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No SjÉadiMtea suscripciones
R$4 &cci(S f ^ 8tra d (h p ^ T a lÍe re g ;;M  y '
xx'via^ /'
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SSE LFPD ISO  D m T I t m C I »
de Málaga y 8u provincia
D O S  E D I C I O H E S
B i h H e t e c a  p A b H c á
DE ÍA
Sociedad E(3p]sró3»icl4 ftB;,^ippo8 del País
>■ ■ . -Díí MÁLAGA' ■ ■ .■ -■■'Of! .. ,J
Se hftüa'abieítajdiariamente 
de 12 á 4 de la tarde y dê 7 á 9 de la noche
H O S T I G O S
. Clases espedaies coa patente de hivendéa 
ppr 2ó añas.
, ^  3í,^-?e^e.paía
'‘- r . , í;
li îtadoâ , de 1Ó8
‘ La fábrica más axideúa dé̂  ̂ y de i^V
ypr exportación.
Recomendamos ál público no^nfundan nues­
tros albulos patentadoŝ  con otras intit̂ pipt!̂  
pĉ  algupos If» cuab^
ttúcHo en hcíléza, calid^ ,y CQÍp.i .̂'
Pidanse qi ĵo^ps , i
Fábncación de toda cks« dp ô ietes de ^i^a  
artificial y granito. -v ^
' Depósitos de céráeritos portland y cales bidráu- 
Jicaá. ~ ' ■; ' ■ v-''-'




á M o F e t
C ó i á á  d e  t e a t r o s
< los eapañQles se
^ í a ’'sifflaao^ ej atM^o;— un de-
Cjr^de HnéS^ Y íésta^mtó
todos nueiaî roa feiice î ̂ ^̂  
visto con asombro que el presidente es Mpp 
reí. ''
La situación liberal se dés,ni.pronn ,ca,d¿ 
vez más aprisa. En pocq̂ j¿,mpseŝ  cuatro 
crisis jtqHl la, üitiipa, Iq han rqstqdAhQmor 
geneidaá.y prestígiq. Enrja qqnde t o ^
^Minenfo.--.
hUcs8;.L¡lqr|in% lgyicnli»r| 
rrft,,Qqhtei;piq; y Cey?áf¡nl,y,' 
tria.
;PaJ,ia]ré8,. Biaseq íjbáflez,, Morqte^.ísihaí r^^osrpqr íá, 
Saiyatellá. . ■ ;
Imtriie(^ói^f]^lipa.rr-JB^jc^ Ménd<
M;arinq---|íwenq Montes, Siqrra, Cqs 
roraiuas y Eí yfSuñer.
; En la discusión,del prefupnfsto de Gue  ̂
rranój^ interynndrAei S .̂ Sê n̂  
do un estudio deis problqi^aAe.ía, dem̂^̂  
nacional, ,,,,, ' '
Inp^esps*~Góntribucione?í^^d  ̂
minas y Pí Y Arsuaga; indirectas,
OU»«,X»AMWV«A0V/, AOl ŷXAVXyî  .̂ K̂ Û̂ ŷAUi v/o «*A
go divertidísimq, quq .i^g^hóm bre sen­
sato puede, rnirar, seriámeine* ,, i* ̂
***
¡Al fin llegó Moret á la ansiáda presidén'^
táculó’dé una ambición senil, que Se des­
vaneciera áYps primeros emljates de las 
circunstancias; Hby,  ̂sus incqádicionales 
llóran de gozo, viendq en él la garantía de 
un disíKité laí^oSdcl présüpufesto.̂  ̂
Romanones entra en Gobernación. Afor­
tunadamente,, esfámos liírrés por ahora de 
qtras eléceióñedi  ̂No padecerá de ¿nevó 
tortura él sufrá^b; ni el n^méroMe los sá;- 
yones éié’ctóralés' ha de fomentarse con el 
fogoso cqndeí " ^
^^sl^ÉüsiVAá la:j|P-
lítfo¥'badfaiüica, éntVâ  ’̂ é̂n Óbrás^p 
ñnnqu¥^  ̂ segiiir Su plan, pOr falta
n/irráiíyria/viATi. .*T̂v•o<l11TSnbi3td̂a . *V-
£ Yámos á reepg^^^ k s  a t ^ d á s  
obseyvápioAig «|ü.é lia,ce pn ilu^Jrja,jp 
cbíéga dé Madrid para  
un contraseplidp Y  d^mostráw
de mala fe, el comparar, como é®, 4 ®̂ 
Ííécho, la situaéida de Irlandá , ébu 
yipspectoA léglÁterya y k  de fiaíMu- 
p a  con re la c i^  á  España, v  
• E l distinguido colaborador de Ei< 
PoPULAU, Ludóvico. está tratando,,Gpií 
datos y antecedentes recogidos en la 
misma región catalana, el problema 
de actualidad pkáteado por la re­
ciente agitación catalanista en B ar­
celona. E l attjíeulo publicado ayer, el 
que publicamos hay y los que publk  
caremos en días sucesivos, escritos; 
en el tono un tanto humorístico que 
es peculiar del culto escritor á-quién  
nos referimos, tienen la ventaja de 
unir á la aihédidád lá e x a c t iM  
las afirmacipnes, y e í;;M  
que préside A íá P^^eryíEtcíóú; d®4 Pí®’ 
Mema.
Gomo éste ;e  ̂sumamente intere- 
santéiy de gran actualidad y afecta 
tanto a la pati^ja, hemos de Oeupar- 
fíos hoy de ése ríuevo áspeeto^ 'Con. 
que se le quiere presentar, compa­
rando,con m ^pifisak.m ak fe y eácar- 
nip de, la verdád, á Gatáluña con Jr- 
landa.
Examihekpé^^lps hechos, spgdh Ips 
presenta? con toda exactitud j  clari? 
dad, el periódico madrileño.
Cataluña no es éorno Irlaüda, tie­
rra sometida en el orden territorial á 
un feudalismo absorbente y  en el or­
den político á un régitnen de imperio.
Mientras Irknd|i represeiitk éú la 
historia dé la monorqüiá iügle^a él 
hecho de cop!pm|a, la inferibftdád 
económica, la  pérqicla de todo d®?®" 
cho ibdiyíduál, la  extinción violenta 
de su aristocracia, k  humillación de 
una? íg l^ ia  nacional, la ig ^ ra n c ia  y 
la misena frente al marávÍMosP floreé 
cimiento de hermana opíesora, 
Cataluña és en Éspafiá la única, réf 
gióii jirÓs^era, cbh grandes ;piedipS 
de pffitura, abastecida 4® lí¿ÍY®^i" 
dad,de Éspueias, dé MusepsVde p -  
bliotecás, proiiegida düpknte muottos 
años con grai¿es facilidades á  la ma- 
, , riña mercante, con a r^ cé le s  que So- 
-  metían enteramente (W ohias y pía- 
vizas peninsulares 4  su producción 
taprésurada^y hbréj'en suma, t a n 'k
M® cp,mdlas dedíá|ptPYÍücia^
Ihiir con. sus puphbiétés, con p s  pi^p- 
fesorps, con sus diputados,,pbn güé 
reuniones pQpulares, CQP sus podero­
sas fuerzas corporativas en la polb  
tica nacional. ¿Qué puesto en la A d  
ministracióri, en el Parlamento, en la 
enseñanza', éh k  milicia, en la Igle­
sia, está vedado al ciudadano cata­
lán? ¿En dónde está la  diferencia de 
influjo y de ri^resentación entrei los 
cincuenta diputados de Cataluña y 
los de cualquiéra otra región espáqó^ 
la? írlandá ihuere ál lado de la im  
mensa fuente de vida de Inglaterra 
Catalpña se levanta rica y  fuerte al 
margen dé k  miseria paciopal. Irlau.- 
da no tiene. libertádeS; n i dérepho% 
Cataluña tipn® los,, del ^Estado, y á 
más los privativos de su legislación
foral. 0  . . . ,
¿Hay injusticia mayor ni más irr] 
tante que el que salgan los gritos se­
paratistas de allí en donde viven los 
únicos españoles favorecidos por la 
fortuna, y? sin duda, por Ja patria 
ihisma? , .
: Este cpiúí®^f® P®^ 1®® ®J®! 
como, im  hierro ard i^do :. quema
^  cbnái^ácíón eb los ■ presíípüéStbs. Y
qb víspéras dé Ib crisis dél flnál ‘de afio 
económico, cuando da las boqueadas el 
constitucional áplazámiéñto, cáiübíá Iq Hái- 
cíendq dé ministro, éntrándo Amós',kien;: 
tráS 'ei ‘gran don José'yuélvé á sus drábiss.
Y  lá Nayide^ se aéé^ , y auOhokmo|
salido dé ;]^"discusióu'dél Mensájé.  ̂-  ̂ '
Y el délJáté sobré el catáíánísmó^iHevij 
table yá̂  visto él'tniifoerb éró 
putadoB que ; r̂ékairan su ' disC|ijrSqj 
fiáza, ocúpair tó(ias láé sésfqnéO Ĵq0k|[aé- 
qüedan útüés básta Noebébuená. ’l  ; '
n,aj, ̂ oqqíwliqs: y seryiciqc 
la Admiqistración, Ázcáraté;' 
Catalina.
hbfimíltqdft la campaña,cpnttalQáP» 
supuestos los Sres. Zulueta y’̂ Noagfiéí^
La música ]^rece an canto Ueúib, ^mOnó-|
liSaíídi ff^áí|cp!s,









 ̂ _^ho imsiqo;-^ -  
-^Tu hermano- bá;'q^ matarme, y 
además me ha ofendido gravemente.
¡Ha*querido vengar la muerte de su pa­
dre!...
¿QOé daríás por salvar á tu hemano?
más que tu silencio. Te confío esta carta, 
'qué abrirás dentro de tres horas, y hasta 
entoncespo dirás á nadie ni una palabra de 
nuestra entrevista. ¿Me lo juras? .
CQJ!,Ĵ pR4Clt6,f/ Di ‘ Êp POpPLfiR^
■ -r ■ ■ í;:-'
Pero las ■ andanzas y malauiiafizat de 
iftestros taumatü^qSiifio merecen más .esr.
pació. Ocupémonos de teatros. La' fwáfikti 
la és igual. Ya satíéis Ja sentencia hege- 
liana.':.f>,i ■ '' y-: ■ <
Renavente fuá derrotado anteauqcbe efli 
él Éséañbléon Mono» liissceŵ  y yen^p 
anoche en Lara cqplq.s Los •itnalhechores del 
bie»y quizá sn más:bompictq b̂ iimfo»̂  
Cot/ramanchei; rqi coflipafierq y arsigo. ,
El púbMco dorado dél tcatíq íOfi. fî  ̂
protestó qonlndignaqiqu ppdibpúida,] aftfo 
aquel siglo ̂ Y in  j dedqe el iqundano abar 
te Prevqst nos dejara tan sobqrbia pintura. 
¿Cóino?—sé preguntabap lasí virtuosas da­
mas y pacatos -cabalíeros. que pcupalian 
palfiOH vj3Utaéas.j^ s  cierk que en; aque-, 
llqS Rémpos de fe,.,había 
tas, abates, inn3eriegos,ílfeanias que eleya-j 
rojí la fii8’0c®hía lujosa á una Jnstitueión| 
reemplazante; del hqgaí, 'Paballe^qs de títu­
los cien veces nobles, que ,nq se avergon­
zaban de -Tuflangar cqmo j cualquier harto
de ajos? í
' . Sij señoras d señores del abono. Eso ba­
hía en eltíglopYinvy,muqhPvde eso hay 
también en el| 8igl0 XX. L a  moralidad de 
los tiempos pasados, es una conseja ,que 
desacredita la|histqriavY con
la que. yivierahlos cqntenipoyáneqs deiPe- 
ironio,.iattC.stk.<época inmoral, de relaja­
ción y lkettiriaje»p^ arraJicada á un 
cuadro, de las colonias', ascéticas de laTé- 
baida. ' '
Los ,espectadores ■ burgueses {reunidos ' 
anoche en Lar!,, fuerun menos asustadizos. 
Y  sin etnbsrgó. Los maíbechores deí .ftí’en, i 
es úna obra reyoluélonaria; sátira puuzan'̂ ;̂ 
te de esa caridad qu(e refuta s]^ alardes , 
en las. Jnntas4e Beneñcencij|> Sí. Ro todo * 
consiste en el pedazo de ,patf. íTamhién las
almas requieren,su.pajie, y  reclíünafi flwor,
libertad, la alegría ,.deyiívir ;ufia<vida am-r 
plia y bella
■  ̂ .A
 ̂ El día 7 de Junio de 1640, festívidad. del« 
GOrpusi ios energúmenos clericales del.cam­
po- de Bhrcéloha otros,: disfrazados, de 
campesinos  ̂empujados por las predicacfo- 
ues del canónigo Claris y demás: curas« da 
presa, entraron en la ciudad cosoáál'dis- 
púestos á realizar una r^rise de la salvsjar 
da católica conocida con nombre dé la 
Rc^^L^r^eien^^^'itrataitío ájos pUlOs^Si.. 
leílanos? como los bnénos súbditos dOpar<- 
lós IX trataron áJos heréticos hugonoi^ 
i El programa sé. cumplió’ al pie dé la le­
tra: ante el Sántftimo Sacramento, en .«iple- 
na procesión  ̂ resonó el> grito ¡nforin t-ete-̂ Ci 
cqsfisfFtnist y llevando á guisa de estandarr 
tq, una imagen del Di vino Jesúŝ , de aquel 
sér.' todo misericordia  ̂la emprendieron á 
golpe de hoz con todos los que no pronun-' 
Ciaron en correcto catatán la siguiente fra- 
spsetsejutgeoménchenfecJad'^^ impepfshat.
¡T corrió á torrentes la- san^e < dé los 
castellanos en el augusto nombre do Nues­
tra Santa Madrolá Iglesia!;
Esta honroso; éfeméride bá servlp|4® 
temá Dará escribir el biüiQio catalanista, 
que traduzco fielmente á continuacii^ pa­
ra paSmo de mis apreciables lectores' ' 
i' Se trata do un monumento literario, dig­
no délos más distinguidosopacAes.
ElConde 'áé GIairval casaba A su única 
ijá  ̂ Leonaráaj,-éoíí elhlj’Q'dtéf su-^e t̂iguó 
âmigó él márquésAe KérgónéL ; í*' ^
'• Rahía jermiíí^^' ̂ la ééj^||9í^k 
ó ía fiesta lanbmítmi?*  ̂ ‘
Los. c^peginqs¿aclappnoh,á la,feliz ipar, 
ja á la saMa deí'templo, 
a iglesiadé GlairváL que donÜBaba tO- 
l̂a aldéa, estaba couqtruída sobré rocas 
e llégaba áníla por ^  sendero tortuoso 
ir una éscálera tallada én la piedra. Por 
to,| pobres y ricos j. fnobles y plebeyos; 
ertés y vivos, tenían que pasar por aquel 
cípinoy dejar abaj\q ios' coches de. ^ la  y 
Éi^qar úajesfónebrek,:
■' ’ hilafitñ cortejo báiaba rapidámenté.
Diéz y seis años,.
—A  esa edaifi no se miente todavía. Pue­
des retirarte. ^
Margarita vuelve á su encierro, donde no 
íisperaban volverla á ver. Antes de quehu- 
híéra ¡podido * contestar á las preguntas de 
%u madre y de su ,hermano, vienen, en hus-
s'^udádqhor los,repetidas gritos de «¡Viva 
lÉsefio ila Leónaídái 'i¡Viva el señOr mar-
;̂ HPa pá’̂ dijo la desposada, al llegár al 
si|ió d( nde agíiárdabán los coches—siga­
mos íá pie; ya que eiRempo é's :tán bér-
ídetú;
—Ge mo Jó qnieyaSsíhijífíJaia»--’' - 
Prafflgnió Jkbmrcha, y.al hoco ral 
vi^e ei doriéjé ¿ü|)éiai. Por un recpifó'''Sféf 
Un e i ^  !
alaúd cjüiiérto^on un lienzo blanco, 
Séiliaílaba ̂ s^ o ^ s tó  jé  pprofiaa|No se 
yeia e¿ é l ni una sola ñor, y eso ,que estába-' 
mofiepíprimayéra* ' ' > >
iba/detrás un hombre pobremente yestj^q 
■ Ipaceeer, anonadadopqr eldolor in- 
m’rais|bque:Je abrumaba, ||
Los que llevaban en hombros el cadáver.
eos momentos llega alas márgenes del Loi 
rai,, junto al sitio donde se realizad las ejer 
ctíciones.
A una señal,un barquero acerca unhote, 
—-Embarcáos—dice el carcelero.
La embarcación empréndela marcha y 
los cónátenados esperan angustiados el, mo­
mento :de perecer, Al cabo de un buen rato 
diyísáse álo íejosla silueta dê  un buque. 
Acércase elhote, subenlos tres condenados 
aiharcoy el bote, se aleja, áfjierza dere- 
mos. ' ' , .
¿Qué significá esto?—dfoe Enrique en 
eLcohfio de la estüpéfación, ’ : /  ̂^
V^-Estohignificar-le contestó, el capitán 
que estáis \eU sálvo y en completa libet 
tad.'' 'i ’ ; ■ I -
i—Síj.io único que puedo deciros es que 
hé recibido una buena cautidad en dinera 
cojutante y sonante, con la orden de llevar 
ro| á IúglateiTa, orden comunicada por el 
convencional Garrier. No tardaremos en 
dRisar la costa inglesa.
^. deftuyieíOh parn desea jsai*jun intí 
k  bóutíré léVáhfold feáDiÉ  ̂ -
odio;
y alegría psr,eeían un insulto
¡GátalUña la conjel 
qO,ién te yió tan ,Rcé y hglle!
Ahora, el rey núéstrqeenor? ; ■ | 
te ba jeolarado Iq gúejjrg,. ¿¡̂ 
Raen golpe de hoz. (Bon cóp'de fáUt) 
defensores'de la tierra. ,
Él g ¡ ^  fiOfi jq je Olivares 
Siempre le sqplA en la  ̂ qj ĵa: 
---«Ahora es hora, nuestro rey, 
ahora es hora de hacer guerrá.» 
Buen golpe etc.
■¡Adelánte.!-—exclapró, como si deieara 
aplí(star á aquellos gran jes señores.
i comitiva nupcial abrió paso al cortejo 
fjpéhre, colocándose en dos filas.
‘1  llegar el entierro al punto donde se 
:hálkJ*áJa recién casada, ésta, movida á pie 
dadlpor aquella pobre virgéti á quien iban 
setoultar; arráncó una ’flór de aZab'áf del 
iDfo que lieyabá en él pecho y la colocó 
MosaMefite sobré él atáud. '
El desconocido alzó la pábeze. lújudable- 
mentéhe báhia julcifléadó la expresión de
'i .
dé
Ciega. -  ̂ ?
, Eacilmente, pues, se | »e rd e k  sere­
nidad ante un caso como este; y e 
separatismo catalán,no sólo, hecho d*
sueños cfiminal|s, sino de egoísmos 
groseros, com iei^a á recibir el pré
ilí'
mió merecido con la protesta unáni 
me de Castilla, ^pdalucía, Yalencia 
Galicia, Aragón, Navarra, Extrepja 
dura y  las Vascongadas, que sieRti^n 
indignación patriótica feryorosaíñan- 
te un movimiento, separatista s im é ^  
culpa ni razón posiblds.
miga, délos borisok®® ikfiéños, qprimien
¡jó fos cerebros, é^ntimtandQSambién op'ri-:
mh jQs oorasones? , La .earitativa y . áiásto- 
érátíca presidenta de la Jünta,de damasj 
prepara uu,adúÍtei;io,;únieudo,' enumere 
je  iâ  moíal, un capullo de mujer, í 1|j^ri 
CQ de habelos j éon el alnía’benebida _ de ilú- 
sfones; anaquel Martín, resto áveriadd de 
todos los naufragios mqnjanps, yth! ¡Pe­
ro Ja virtud que ja  á salvo! Es decir, triun- 
",, traúsitoriámeúte,,,poique el escepticis- 
b acéde ájiempo, parando el golpe qué 
aipéjazáh.jjs felicidades,;
' ^¡^qn finos in^tÓé-^íiDice la aristór 
crata^ W'-' \
---fContesta eL’hfieii'don, HdiodQio
-ÁSí vósotros les distéis 
doíoqfié^eitííidt atfiol’
y la iibertád.
Contra toda Cataluña 
la lucha ba sido tremenda; 
por la villas y lugares 
llegando basta.Ri.u dé A-renas,.̂  
Bfieífi golpé etc,
; Hasta Una iglesia han quemado 
de Santa Goloma excelsa, . >




por,.sieinpre ajabado seas, ■; 
Mataron a fin sacérdote , 
mientra la mí|® éélet^
' ' '  Buen golpe etc. '
jjatjuron á un caballero 
á J8;puerta de lapiglesia, 
era don Antón dé Fluy' 
y  buho íéh el: cieJô
Buen golpe étej
Hasta el ií>án, slnÓ érá Jilancó, 
diciendo qué es nissá .bégrá, 
lo daban á los cabájíoB 
para asolar,más lk tíf®ía« ^
\:,-Bgen,gqli^:jetfi.,,f-;. ..
\ Y si el vino no era bueno,  ̂
asaltando las bodegas, ' 
Ifitiriidfan hór Jas 
regando con él la tierra.




él|conaB̂ ~ifeío¡̂ ¡í̂ ¿f*jEíi«iib̂
---No,.lh |é, s^ó l; .Es un fprás^  ̂
íbqce pocos pás se pre'séfitó en el, país con 
sU fíeltíanahnfermái^ ■
A  él'dejé^écidÓ pr^ íé j-,
:i|n jqs|  ̂ §■
ile|0Ŝ -;í.. .■ , ^
•■̂  ¿Quién eshsajoven?<;*^
-^La señorita Leonárda^de Glairval.?
— Î ^̂ é Jlfos lá.bé^^
Han transcupljo mqte,.ajos
La Copy^i^:acaba dq enyiar.a,Nante| 
á Unoiué énfi miémkros éón él erica)r|oV,de 
adoptar: enérgjons mejidas contrníóf ¿ja- 
<iístasi,.v{:;'' í̂ ;.
; Aquél bOfiihíe es Cairiér. ‘
A  doŝ ' pásÓé dé: lá^ co,tédráV de San Pe- 
'dro biapábaná^depositá joshfi^^^ édl-
fi|iQ IpsI^eífcéF
En una sala
-4Éí.jgB, : ; 
---¿Qopedad tienes?
de los tres.
' Éa comitiva sale de. la cárcel,’ y : á Ibapo-
án Le Pélefii;.
^Dispenkadmé,éapitán, ---dijo í|argarita 
,5-^¿podríais ĵecí]feé qué ^qra éé? ’t,
' —Las doeVy media, ‘ .
•■̂ ■̂ á(uaí̂ *feiÉ)alíé|:k* ‘ '
Lajove|r^asgá.eL^qterio.^^^^  ̂
lo .Siguiente: • ■ ‘ ' ' 'V
r,í V «ALeonqrífoi deCladrvql-»,^. I . 
qfiiéj éS esa'^hartá? J-hre^ntó Ja 
maj?§l’ :■' " V u W '  ' •‘nüx' . jui  : 
—Me ha sido entregada por Garrier parq, 
qué Ja ahrieédk caho^e irés boráŝ ^̂  
-r^jLeejMo.míPv . ’ , ’ . -
Éqriqfié cogió la' carta y: obedeció la br-
esos honrados vecinos autores del telegra» 
ma qfie ba molestado al colaborador dj|'LF’-
Cronfcía, fio se han dejado sorprender-in-- 
cautamente por interesados ni desínterésa- 
dos agentes de la Empresa constructora del 
Perro-carri!, con la cual no tienen conexión 
de ninguna especie. ' J
Y  es necesario, por último, consfo ikm- 
hiéa, presrindlendo dé ciérta falta de síntá» 
xis;gramátical ó trasposición éñ qué el es­
critor incurre, por la cual les achaca, qui­
zás iuyoluntariamente, qae explotcm en pro­
vecho propiolas necesidades j  ongviBtiík de 
la clase obrera (q^ és tarea tan fácil, yá lo 
dijo Ge^vantes, la de hinchar un pérro,) que 
si ba habido error, cosa humana y posible, 
sólo hay que imputarlo, dicho sea lealmen­
te, al qfie redacta'estas líneas; quien apré- 
ciáñdb en sus frecuentes visitas á esa capi­
tal querida, sin contactó algwno, por e\i- 
puesto, con los agenies de morras, un esta­
do de opinión claramente contrario á cierta 
parte de la Junta del Puerto, ba recogido y 
yí da jo por ciertA áh|BhqtoBBps‘ 
señbres, h jmó lo hizo lánhiéfi'-ánté él'pué¿
que se narfá én hl áriículo de Lf
¥4
scj^u á. qfíe; ñila: razón; ni'lh equidad ; 
amparaban las ‘ inmoderadas preténsiones 
de aquella Corporación./
H8á Wrslód hai)r,a tjdé ,
siguíéfiteil cfiéihfíasj’parÁ'hÔ ^̂ ^̂  
siadfi' extnúsÓ'éélV amém n^ a^j|!jir j
aifiabilidad e^úisililf’̂ d̂^̂  ̂ pl-'^
rijdíeo; y mientrac e¿ fpub qokTÍfo 
pecador» ("profiriendo bumÜde elWea 'paipai 
•váyáüie'prepaíráñdó fifi ábsblühÍ8n-éT 
rosô  escritor (éLeé qúe la ifiérézéb), te hiéñ-- “' 
fió entendido qué yo ébncedb ifii adíi^^é--* ' 
eión entfisiasta A todos' fos séñbraAdíé! k V *
Junta quê  háyátt póspúesto éus' intéri^íés f  ■
particulares á las convefiienícias de áqfitilla 
entidad, poiqué á más de séf patriótico; iélp 
tá'jentrb de la doctrina á que sé 'átiénehil 
ftrticulistá ífe hacer de su cápá un sayo; y  ■. 
sólo regateb'mi aplauso, á Ibs que éófií ' 
igual despréndimiento sacrifiquen ó pon- ' 
ga)f en péligroso tráncelos intereáós dejo--- 
do'un distrito tan respétáblés pbilO ménbs 
cofiló los dél ’Puertd, porque ésto yá etf dí- 
ferefité,'^ seña hácersé wha capa de' sa '̂ 
pos ágenos, cosa que no nécfesita érdichcl " a / -
Pfierto.' 1
~y i Q ué responsabilidad tan i^ande para su 
TOntá sí fracasara efi' plétíó sigKf XX l í  
cbnstirficciófi del férro-fcarril de ésta cbáta,’ 
por mézqüínas diferénciás! \  ' \
'■ ' Jóse Bascan' Marín
tló'ca-el día de y ü  
Luna^OFi; je.1 vj^sLro 
tajij je  mí terinana,
saujgfitb, col___
ram'ánupcíáLen é 
muerta 'á íá; ̂ a  j j é  j|®|Y. áños:.
'Es forzóso pagar laí^sfidas, ¡i
, ARrTm9,>.D0U.R|LAC
Mejor ífiárca d j ceifté: 
Cenic^Wtóy 4b
....
portiauj ̂ fipoía; 
_ l jó ,  Oeinériiko b|jiníbfp, 
Óoloréja;pavffche]rae]itQS
Precios econóinioos, óonvenoionalM. 




.' v'./" . 'i- r ‘ • > , .' • • . '
. Dispeusa jme, lectores, de que np ps hsy 
ble de ese gran J^tlo Vdé,,|gqja55Ío, Iglesias
S56 llamq Las; Brrqoas. ,TgdpB b^bréisf hlhÉjfifii®étk Y  cpiqp Jâ  Jpteriá j?
dad éOinien?J|,sr- ’ - ^- - - -
3,er,la.qbse8ióii de mu-avidad eomxen?i 
chos españql^8,,^o^g9Íé|p amaygáFb® vues 
tras ilusiones jemn premio, cotí la enume­
ración je  laédesdifibas que causa el dinero.
. . {R.fBiÁN V idal
jj^ajrijS á®iílléfo»jire, r
I» w w i umi UJI4W.1)-' ' i'wy
08. Los repribll;
A  propuépta jel ,Sr. BalMrón,la pütíC) 
ría republicana delGongreso ba acprdadq 
distribuirse ép ja  siguiente forma los tra- 
bajos^para intéryienir pn los debates econó- 
micc¡8* i ('
Gosfos.ñrlíoMjijf j y  <>l»li«a4ía»bs gene­
rales je  Éstádpi^T-Zulueta yvNougués, los 
cualeSiexpondrjn el programa económico y 
financiero deí partido.
Presideñeia delhCiMSi^Q 
Sstado.-^Maxo. El señor J 
pecialmente el presupuesto 
Póo.





y fo dicen al yhey 
lo qite hace la soldádeBca,. ^
.  ̂ . Bpetí gplpé étfi* o ^
-!i«Aun es poob—‘les responde 
yOímismolés di licencia.»’
En vista de tales cosas 
sé ha sfiblevádoria^rfa,
'  ̂ Duén-gol)^;^; -'̂
,:;'"Ek4#bb.m
mil ijiérsonas forasteras;
- , etítrátocomp segádores 
\,rppr,s¿r en dlasje sieg|i.
V , Rhétígplpeefo,,.
De las tres guardias que hay Ji
- ya^pereció la primera; : : ®  
Luego níátan al virrey ^  
delante de la galera,
Buen golpeutcV
Mátátí.á los jiputajps ,
y á los¡ jueces dé la Audiencia. ’
. .jtA ibs, presos déla cárcel 
Jíl momento los libertau.
Buen golpe etc. '
/>; ■ Ei obispo los bendice 
: . con la diestra y la siniestM: f '
V ;é > - «¿Guál es;vfiestró capitaM
¿Dónde está vuestra baBdera% 
BuengOlpeíétCi
Sacaron, al éfienJétós 
' cubierto con gasa negra.  ̂
■-l•«¡É8te es nuestro capitán! 
y tambfonmuéstrá^handera,»-, ■
exclama unámPÍ®r ®^k ‘
’Si';
k .é£ ré jp ó .é ];:^u ^ ,  
jtesidido ppr-el terribla^procónsuL. 
--¡En^qukdé é,l̂ escri-
bpfio. , ..
Actb continuo Se adelanta nn joven de 
ypinté afios y sabida á sus juédfes;
' >_ÉslAsc!í̂ firi5̂ tp; je j^n sp h ^  pph 
la República, y de atáq«|¿á. mano áríP- 
cpntrá su8'répréSenlanter¿^é tiépgs
^  .El^üe jik^is ̂ ¿ r ié  á padre., .:4\-
—Quisiste apoderatre je: mi persona—? 




Car|ie:if ,ipásea upé mirada de tigre ep tor-
La c^jena no ofrecía la menor juda; 
É n i »  foé á jp ii^ fa l g f̂i-
po delMjonjénadps ,j  
' Do j  mujeres sé presentan en la barra.
«—¿Erésia madre de ese joven? * ' " '
— ¡Sí, séñor; y pidp pérdj.tí p^^
—Es ifiútj. ÉSfa vf cbndéj|do, ¿Góipp
te lUítíás?" "■ •.
-;|Lepnar ja  María je . Cítíi;yal  ̂marquesa 
de i|érgbnét; y  ésthes mffii|á ’Margáríta; 
-4 .tAbí... ¡Cotí (rae ésbs s.btí 1^8 Ipjoé! ’ 
Eipíjcópsul ley^tá ía sésión y profifiqi*
;CÍAla'tripié ientéqpiaj j^  ̂ ‘ ';
Los condenados sotí cbndüéldbs á su en- 
CiériO. .• V.
Acahaban de dar ; las puéve je Ja noche, 
hora en qfie ja ^ a j  ébifiiéniso lás éjecUcio-
|iA las armas  ̂Catalanes, 
quó'nos décíáran ía guerra!
¡Buen-golpe de b(É 
defensores je la tierra!
¡Buen golpe d® hoz!
■’/í
«»  •
Gomo ustedes ven, este estúpido himno 
quiere ser un plagio dé los hermosos ifo-
____ ____ í manees‘uasteMaft08--^¡castellanosl,^y re-
Gobemacion.—I>. José Jesús García, Le^iiaultafina falsiflcapi6n‘*ipás jé  lap <|fie tátt- 
rrouxyJanoy. f  pp:a§^a^en Calsilfifiai
déjto’"éj do^y se, losi precipifohá. en el 
a^^m péjallrpib jjá: y bayepeta-
zos.
Un/^eleroyallémafijoa.lpé 
dos y: sólo fattan ítreohpmkéS vhpJai j f t a
—¿Y nbsotros?-rprégúiltó: Kergpn^,
«No^rdéiB  nada en esperar—címtestó 
el guardia.
Al cabo de un cuarto dp, hora, vuelve el 
cMcelero y dice:
; —¡Mw«arita je  Xergonet.! .
-^¿Por qué vatí á sepíqramosT ,i,PQr pje
ese, nuev.0 acto j e  barbariiá?
•—És fina bídén deP ciudadano Carrfor.
I Lajoyensigue,al carcelpro,ntíetítípsÉn- 
Jique íráta je trauquiliíár ásu.lfiajrerón
voz temblorosá,, que eStá en cofitradipción
cofi,sus'jalábra.$.V. - *
Margarita qehjlaji^foél terrible 
pul, que la miifa átenlaínénté. 
í^iQniefo® iqfi®jP á tu ipajre?
—¡T nnif
Sr. Directpx de Él Popular.
. . Yélqz-Málég^
Muy j r .  mío y 'jé  nií mayor respeto: Por 
eLéóriéo de éste día refidtó aí Sr. Director 
dé Li Oronisfa, éopiá literal dé las adjui 
c jártülas pM^ q
qué. ináériÓ e%er ̂ mérb éófrésptfoaiófité 
aÍ É9 je l pa8ádpA®^?yá jéjlé® en
el iniSmo lugar de.su diárip “
MeJomp l% liÍeripd^^ p  J -  se.
digfie insertaflás én Éíi Pb^ét^R, áécédíen- 
dbráks, deseos quemeim^nip^^  ̂
ñpre| que componen la Juníá gééforá''’párâ  
la cppstrucción 'dél Ferro-carril de - Málagá; 
áTojre dél,MÁYJ; ®®P(̂ ®ial?bente ei PQpipa4
ñé^k Ŝ *
jjticípble^^ppyeílo Jgrécl^S^U 
ctjaé?y me feitírÓ de V. con Ja más profun-̂  
daj; cpnMderaci|b|' pérsqpál, Afaélísimo cpi^ 
psmero 8; sv qlJí. q. m., jos jhasedn. •
" s í Ñ - E P I G I . R A N : B '  ^
stuyo,el,ejpainente,Hpjnbpg|pan,,profô ^̂  
so)r dé Para jogiá comparad^ Etica je  Ja 
Historia en la Hnivefáidád ■ libré de Plun- 
cálcé» personaré’ mfiy cbnocidbdel- ifiaestro 
Gavia, en las ;n.p|ables,épnforenciasique 
(ó pudo baba^dajol éí curso anterior euel 
Ateneo de Madrid, qjie j® las gran jea ca­
tástrofes y horrores de ja  igbistoria no -Son 
résponsableS los que ésta hacen, sino los 
incautos quepijiéndp caliéí’Sf, Ips relftj;ap 
y  escriben párahófiocimieiito jé Ja póstéia- 
dad. ■ '. - : * "
Lecciones tan profundas debieran haber 
llegado al culto autor del articulo «Así se 
escribe la Historia»,’ quien tratando nada 
menos que de imponer un correctivo s loB 
puatro ó cinco infelices, aunque honrados 
vecinos de esta, que se asocit ran M^a la 
simpleza de gestionar ia pronta cOMÍltrucr 
ciónde un ferrocarril tan necesario y  ur­
gente á esta comarca, olvida aquellas en 
señánzas, y escribe lleno de ingenuidad é 
indignación la crítica histórica deja mal 
llamada Ota de Alme¡4ones,qm nó había ne­
cesidad alguna (te weneOr, y que por lo 
viplb quieré eonyeriirse en Sástea p&Ts la 
Junta dei.Puertp.
áín iápréténsipn j e  hacer un̂  detenido 
eBtjdió.analitíckdel,fondo je esé. rélalo, y 
a ficho menos de aplicar correctivos, para 
lo (jue no nos creemos con autorijad, pre 
cisá déjar asentado, siqfiíéra é
J C é r t á i n e á  d e  t i r a
En i i  ppligpno je ia Representecióp deL 
íirp Nacidnal celebróse ól dpmifigp él per-, 
tan̂ en|áfiuneia jp .
El primer certamen para clases é indívjf 
dúos je l ejército y armada de ésta: g 
ción tuyopl sigtíenteirasuite^
> ívRrimer .praraip? 75 pesptps; él eprpeté deĵ , 
Regimiento dé Éxtrém:a jura., númaro 15, 
JoanHuíz Gueto, haciendo á.impactos poY 
jytíor de 13 puntos. 1,
f^*^^unjb peifilo; 50,p el sqljadp
del Régimieptp infantería déjRorhómnj- 
fiiéro 17, Antonio Gbrtés González, que Jii- 
zo 4 impactos, valorados en 11 pan|ps.
Tercer prémip, pesetas; el. soldado del. 
Regimíentó de Extremíadurá, nfiméro 15, 
José Martín Pareja, que b%>-3 iinpaclp^ í̂ ' 
pbr vélér j é  l l  puntos.̂  . , “
Los doé primérpé ’prertíps ffierpq don.é<*is 
dos por el Círcüíp M prí^tj j e  estj lorall^  ̂
dad V el tercero por Ja :Déprap.puteción̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^y rc^g , l
esta provincia;
En el segúnjp.certet|o^en,jéj.,rpyjteer ob­
tuvo él primer . prprnip̂  ̂D del
Castillo Csmp̂ Tps,̂  qué^cbnsjstíó p^^u  ̂ob­
jeto de arte,' regalo, d^ésta ̂ eprp^
el segundo preifiip.el pifjm̂  del
regünieqtp jé  Bpraóni D. José i^ria^iJsqha, 
consistente éfi médálla de piala je la metí̂ - 
cioiíáda Représentación. * " .
; Él tercer certamen; para SreS. Jefeé . y  ‘ 
Oficióles del Ejéróító y Armada de la jp|órk , 
ilición de esta obtuvo el sigiuefitq' .'
Primeé premip, D. Jpsé Frías psuha>.. 
érimer téniéfite dó Bqrbón; objetp je  íu:t®f 
fegalo jé  la junta diréctiya peqirál j^^' 
tjNacional.''
V Regfijdo gremio, D. Antptíp Martín Li -̂, 
¿qniliaj prímpr' teniente déi’ mismip iég|- : 
miento: objeto je arte, ragalp de'. eata..,̂ €̂  ̂
présputacito. , '
Él cuáripiy último; certamen, para: se jí)? 
res speips^e esta rejpresentkcl^, ’ ería^él 
más íntéresante que bábía que celebrar 
disputarse en él el regalo de la infanta jo-, 
ftS Isafiel, consistente en un rploj eéíKjM̂ .̂ 
dé cristal, éosténido por trés cafibnes dé
acerq sobre yalipso basametíto, beLjkSj
epnjÍc|P'ês,sig.HienieS-r 
• Üna."serié de. ciqco dispfprpsr sobré, 
blancoímetálico de 300 metrosy jesoarten-«;K 
dp á los tiradores que no hubiéSen he<Á0i?i V 
trés impactos; una segunda serie de cinco 
disparos sobre el blanco de 600. ,ífiétrpS db̂  
cídíría élcértamen. - f
•Ai segundo ejercicio, solo: pésarpj.tréf: : 
sbpips eqíFe,.losque> vengi^oq gíteanjjél 
repetido préniio*. don Ráfaeí ■
“ impj|c|ps dé,aos ciqcp̂
dispsjpS y ejs,
en medaUa ;dé pllfq je Ja Reprefténtepjpq?;
lo pbteyb-Jbtíi Aqtonio Lppgai' ;
biso dos impactos. '
cuar-
mjryegj^spbilidadé^ ®®'*f!!̂ ®
D e  j. j®^kqqa
tp regresó ayer déTSa Alísédá, dótí 
Sánchez-PastorDrago,.V i; ;; .
—¿in el de la fina y quinée llegó de Gra  ̂
. para asu-?í nsda D. Antonio Villa Corró,^
qué éso's honrádps vecinps, qfie componen 
la junta gestora del Férro-carril déKáiaga 
á Torre del MaíJ aludidotí îbr’ e lj^u lis ta  
entonos despectivos, son Jos senlwés Pá- 
rroóós y Viéário-jrpipréste de está? , con 
otro sacerdote .qp menos respetóle; ̂ el Co­
legió de Abogados en masa; seis concejales
del Exemo. dos profesoresno. Ayuntamiento;  
médicos; Vários fáriaáééulicós; un oficial
del ígércitp -y propietáribs y capitalistas 
hástá en núfiíBfo'^B i^slétá y cinco, que re­
presentan brillántémeiite,|con excepción del 
que firma, lá mentálldad y vida de un pue­
blo decaído boy materialmente, pero que no 
por ello deja de ser cfoto, ó más gráfica­
mente, ilustradísimo.
Es prembo así mismo áe reeoBOeoa,
De Gaucín, don Manuel Jiménez Lb|^
bardo. .......  ^  , Vj,.
De Camt»illbs?-dotí .José Mária Hinójosq» 
—En el de las tres y quince marchéron a 
Madrid la señora de don Pedro Beñtebpl'j 
bija Carmen. ' . , !
y ia je i*q s .—Han llegado los sigken-. 
tes, hospedándose: " ‘
Hotel Niza.—Don Juan J. Torres y j o j r  
Francisco Pérez del Castillp. ^. / V
Hotel Victoria;—Mr. Gástto ÉíéQÍá|V;,:. 
Hótel.laglés.-Dón D a n íP D j i^ J ^ ^  
tbrSpreaflco, dbn Antokp Cásrajoéa'.^qli;^ 
José Sánchez Puya, jbn C^loá G a j^
Mr. É. HUy de Turíet, dbn Alberte ,
don Jacinto Chichilla y don JosAÉe^ér. 
N ú estp o s  vtnoiÉ é ii m iaalá,— 
lá noticia (¡uo publieáinOB a^r?.,
dÉÉUiiitt
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Loción antiséptica de per» 
fume exquisito pafalia lira- 
)ieza diaria de la cabeza.
Un certificado del Labora- 
torio Municipal de Madrid
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es
absolutamente inofensivo^
Eí meiof tóicfobicida CO- 
ñoéido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto, 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA,íla TllfAi 
la PE LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de: la barbas
■ Preparatoria pa«i tod&B las Oarrerae,
♦  Artes, Oficios ó Industrias.
; Fundada, el año 1898 y ̂ g b ia p o r
D o n  A n t o n i o  .E u i z  J i m é n e z
Prémiada en Málaga con Medalla dePla> 
ta en 1900 y de Oro en,1901.
Dibujo lineal en toda su extensión en pa­
pel, tela, lavado y proyecto, Í dem omaiden- 
tadiÓn, níéóánicp, figura, p8.isage, adorno, 
perspectiva, árquiíéolúta, a'éóór&oión, topo­
gráfico y ánátóimiéó.
Horas de clase de 8 á 9 noche.
Atamos, 43 a 45. (kop Ck̂ novas 4itl CJasHllo)
Enfennedadeŝ de los ojos
Di». R ü iz  d e  A z a g r a  L a is a ja
M ÍÉ lllO O -Ó C U L iiS T A
Calle MARÍ3UES DE GUADIARO núm. 4 
travesía de Alamos y Beatas)
D e p ó s i t o  d e  A c e i t é
de Oliva añejo y superior á 63 reales arro­
ba, idenoi fresco,clase buena, &. 60 rs. arroba, 
Se gairaiitiza el peso y calidad.
MAliiú'a l< a n o s , 2  
Serviofo á domicilio.
debemos ipamfestar que los vinos españo­
les continuarán entrando en Suiza después 
del 1 .**,de Enero al amparo del convenio 
I entre España y dicha nación prorrogado
' hasta el 1.? de Marzo próximo, si bien des-
 ̂ de 1 .̂  de Enero á 1 ,° de Marzo sufrirán un
recargo, pagando 8 francos en vez de 3 idem 
como los vinosi italianos.
Si para, i.** de Marzo no se han renovado 
los tratados dé comercio, t s cuando los de<- 
rechos serán completamente prohibitivos, 
pues según la columna general del arancel 
> pagiarian entonces 20 francos.
C la v e s  n o o tu rn a s . — Mañana pu- 
hlicaremós el cuadro con los días y .horas 
de las clases nocturnas para adultos que se 
darán en esta Sociedad Económica desde 
principios de año.
M a^tam a D u  Gaat.~r Procedente dé 
 ̂ Granada, ayer llegó en su magnífico auto­
móvil la intrépida sporfívoman francesa 
madama Du Gaqt, ^ue ^e tanto renombre 
goza éh él mundo sportivo. .
> D e fu n o ló n .—Ha fallecíáb en está ca­
pital él ñiño Rafael Cabo, hijo de don Jq|i- 
quin Cabo, conocido in^striaí:. .
Damos ei pésame á láfamiliá dolien%
N á tá i ie ié .—Ha dado á luz con toda 
felicidad nná niña la esposa de nu^ro  
querido amigo el conocido indüstrial^on’ 
LuFs . ^ e Í  Ruíz.
A  x A l i l l á .—Gpn rumbo á dicha pláza 
emljarcaron ayer eñ el SepiUa, el sübiásr 
{ péct^b dé Sanidad militar, don Ramón Má- 
i dri^kí, y los ténientés d’é íñfabtéría sefio^és 
- ' Uastañóitsy Blanéo.
V á le s e la .—En,ni tren uorréó de la 
á l̂íalíó kyér párá Yaíencíá, la coffi- 
^drámátiba del primei: actor don Éi- 
guél Muñoz.
« f i l  C d g n a é  G o s z á lé z  jÉyas'a»
de Jerez, débpn probarlo Ibs inteíigéntés y 
personas dé buen gusto.
B é i  eliié i* Déutche Dame nimiii man 
Gaste. Un weiteye Auskuñft án diesó Re- 
daktibn uáteb déu Buátáben Z Zasóbreibén.
Csrá.d i^  eÉtósóiagd é|'intéétinos él 
A»zir EsiOMPtéiai de 8á4e át Xiarlóh,
Un cierto afamado áutor 
á quién .dolía una muela 
«  pidió dél Fo lp|é Í Xdéorj
y terminó íá,.izáfzüela, 
porqúé Ip cesó el dolór. ,
y i n d é  d é  M á l á g á
Bodega de Grianza< pon, soleras finas. 
Casa estaiblecidai ábsde 1877, :
Ydq. de ^opé Bureda é Hijosf Escritorio, 
Stracbqh, ,esqqina á lp,de;^rios., , 
P a r a  é i i r á r  l a  toa  F «n ln a  6  Cpn-' 
Tulsiva los discos espeoiales.de 3,. Oqeüca. 
Dó vtó|ft en la Farmacia Paseo Rédiñ^, 11.
U 'aa séñoraa.que compran en esta c^- 
sa van siémpfé cónténtas porqué encuen­
tran de todo j  á buen precio. Hay crepé dé- 
sinféctádó en todos cbiorés. A|uas y tinteé 
pará él ¿abélío, cremas, pastas,, pot,vos, 
ñsenciaó finas y jabones finos y e”oi0mi- 
cos, en pastillas y en barras. T o ^  eñ la 
Drojgúeiíá Modelo.—Torrijos,
«E l  Cdlúrbíae GonzA leá; B y á p a »  
de Jérez, s‘q vende en toáos Ibs buenoé és- 
tablé'cüáieniba de Málaga. 
Féi^¿ÍEíénÍ>»!Lazáy véase en 4.* pláná.
Recofiiendanioé' á uuestfoé rectora¡L los 
libritos de primera enseñanza de p.lmto- 
nio Robles Martín  ̂los cuales por su exteb-  ̂
sión y- la exposición dé Sus temas son de 
grande utilidad.
ÁYISO*37rSi nQiqaiep® usted estar calvo 
ose el OEEIRO Í)E ORIENTE. LILLO. El 
que eso^lyo ó sq |,e.cae el cabello es por­
qué quiere. (Yéasé¡el anúncio qn plana.)
HARINA
LACTEADA
Contiene la. mejor leche de vaca.
Aliiaénto coqi^íeto para.niÉós^ 
personas débiles y óonTátécilenteB.
o.único 1.7& el bote.
Espectáculos públicos
el buen concepto que méreciérou á nuesr 
tro público ios éstimablés 'I artistas qué la 
constituyen. ’  ̂ ■
Tédfi*.é P r in e lp ia l < 
Anoche en tercer lugar estrenósM||réSte 
téátro el sainete en un acto y  tresicw^osj 
eá prosa y verso, original de los pefibíes 
dón RbsetfdO ROdiÍj|tiéSí y dotí Federico Rie- 
rá, música del maestro don Juan Gábakj ’ti 
tifiado Drt'í'épéWéyqeíéik' scbía?.
Aunqué él gérierb á que los'autores déS' 
tinabañ la obla se cobeeía de antemáno'por 
Siicbisifltíación en el programaj eMítuló su'- 
géstivo y alarmante hacía que algunos éoií' 
itkáM éüsbutbár dúráñté él gladual desaxrô  
lió de lá trama, él lamento dcdéroso del 
torturado' ó él gHtO estridente dél oprimido, 
victima de la injusticia socml. .fr-vM 
; '¡Nb'fbé'pé'qiiéñO el ehustíbl̂  ,i • V < jí t, ' 
Allí no hubo' más qúe fiésta j' cantútréo, 
pataíCas y borracheras: & todo pasto.
LU' obra éé' una lamentable equivocación 
dé Ws Sfégi Rodríguez y Rieran y no hémiós 
dé agravar él fraíoaso señalando loS deféc  ̂
tos dé todb'géneíq en que'abunda*.
La música,' que eá alegrev aúáque muy 
ligera, hubiera pasado con otro libreto. ’
Y  aqulipondríanios ptnito álkimpresiób si 
nd nos consideráraíMóa obligados á protes­
tar dé lo r  insultos' groseros-qbe uiia»patti-
r j A
uenferfi^édudes
LlÍ  S A S A ^ I f e á í ^ V  I#"-
Honorarios oonveBoiouales. .
MPORTftNTE-
A ios lectora de IL POPOLAS,
G a r ite ra  b  r e v a  y  s in
No niáSi, Pbtiná
Por fijáb pesetas eú Málaga í6 fi,2| 
riíeo. Sé entré'gárá un tomo, en taina'*
doWéj*
(SiRyJGIO DI
Triturado!i^a mecánica movida polr Electro-Motor, prodti 
Se tritura toda olase de granos para alimento del ganado.
Sabido es que dando el grano entero, dbk|^tedel núS3t|tof atrav^^bl
1-, . , ...------ , ---------------jí_  intesiáualéé; «B^-pier
p0r 22; dólá imj^ói f̂kntfBÍibá c ^ á  unbY 
Teñéai^ía db libros'p"or p'artialF bl  
oqlO zneféautñ) Oorrésfkondénoiá; Sii
mjétrioo ' decimal, Inventarios,^ Bala: 
eraciones. Prácticas de teneduría,Op
páracióu ’dé.í̂ &a ̂ ’uentas para abrir y oe:
lij r̂ -b os y otros .jmuobps datos interq|^b- 
,t'eé, titulada^' ^ ,•
:€ o n taM lld ad  m ém an ttl
ilmiillfici
al alCiunée 'dé
a#( ...............proféfSo'r zúérCanitil D. 
ofiya obra cualquiera persona puede háqnĵ i 
lá  carrera de Oom|roio V la de Tenedor/,dq 
libros entodá su extonsióm<tfñrioav)yi|̂ |:4|qi||
tíéa, y éu el cortp p^azq de SO 
qésidkd de recurrir á 1^  anxuiós dq p 
ía, Academia ni ptbfésoí aí “ ~“'
. DMi:ilséá B. M ánéiF l 
nmdias, 23, Málaea.
CadUélá' é l  idliá’* 2 0 ''d é *B ré l«lM 1 b^
,, 5 Dici émbre 190$. ,
Los'organismos aábuoñni tás celewáí'ái)! 
'¡ñbássámbiea, aunque no sabL etí q̂uo 
fébha. . , , -  J. • ■ . ■ 7 '
Á la tnisitía se admitirán las'Té;^^^ 
cibnes dé‘ Báléáres' y dé las Cuatro ptúVln  ̂
cías catalanas.
ÓlnéjnPc» íMtlll’iiiíif''- '
La gñárnlCióu de Barcelona mñéstrák^ 
edtusiasmada ante eípfoyéCto dé cOfistltuyl' 
cióií de fin cfréuíd militar ,- en'el que'toñdfáb 
acceso cuantos paisanos lo soliciíén;- : ^
Eh lá'fábHca hifitáulícái^atavésa sé r6im¿ 
pió el Volante dé la éaideraV 
Uno de los trozos podujo ,grandes desf' 
perfébtorfén iá fábrica y eti é̂l c’oüVtítíio'iiiL
■'medikto'î r ''"V ■■ :■
Lkk pórdidas ie' calculan en tréiiito iñH
vo ^el animal sin haber sufrido la acción . _ 
miente esta parte de la ración: cuanto más viejos'sean los animales, mayor e ü  
lart^áíirdeVl i'érdiciádo 'dé emá'ibkh'éra'."'': '■ *' t,
(Dando en cambio, el grano triturado, no solamente toda la ración es niái*' 
2 UO<wjatómWBééncuOT|^^a^^
MEDEL p rh  jnstáíjácion^^.^
* * * > _ „ , ,
Gíteburo deicalM^^máter^^comi 
, ^ calefacción por Gas acétuéño.
lSD3|BILf.—Eléctro-mqtéres, lámparas y máti|éliifi‘aí;̂ dh ih 
M B D B jL .7--Máqtiinas herramientas para labrorí'ihádéinr̂ ^̂  ̂ ' " "  j
'IÍIBOBli^i-#-Motores de Gas y genéfadoffes de Gas Pobre, 
ift]---------  “ ■■■  ̂ ‘EBEIBEi^^BU'lares; n«i<|mé, dominósvicaibtéras y artíep^ ha^n Uafúpb
: $á« jBaft jiie 12
íduró^'
B O 'H u e lY a
Un' vií^entó incé̂ ádió hq dés^idd' lá 
pinteria'Réngél.
pliH'' los' 'Cpió'PiiÉiéoá %n'lráídb‘é'‘
,bpímÓh'; ..U.p u,
Zulueta insiste en que de.be ser, suprimidó' 
dicho ioíhÜMór' • , - ^
>. Ei'idébaté^ék'íá^ídbii 'y
A^kráhor dá' algfinás^ éispfKcáydhéb qtté' 
soh alóyadas hor ftUik,qtoén declaf^ M^ 
teibié adbptor dé •fflombntó'toí'módldá;'' '̂ '  
YBé'iéyantálá'sésión;'.... *"■ ■
Méttédeíréé fiilÉ
■ L^ policía detuvo eh el Phenie 
cas á doá),hnmhres:y uniSí^r
vdéír moneda óalsg..........
: ' ‘D r ' deciáTacibnes^ti 
áqu ̂ I b é é M é g í W t W i '  
úlüM^.fi%e Sánclj^ ' .
;'íiíá,plrensá de-láf R‘̂ f^.|íca Afg-éhl;
. M á s  d é  B k ^ o é lo n a
Ejcel^hfiéblo de Átáiéíiá ha sidb aéééi^
nado
da* de revóhdédores /dirigió * ab público de 
bullmas que justamente rechazaba la obra.
A  la empresa es á la que coriespbndé é 
iníérqsa’évihíf qué tal espectáculo se répi- 
ta,* pues' dé lo contíario.los asiduos concu- 
ri-éntos á Itícálidadeé'se leteáeríatt con lê - 
gttiiúo motivo para escusOr una imposición 
intolerable y nó sér bianco de loé excesos 
de' una turba asalariada; ' ,
J|D -t.
Bsttt'^ása áeal3ía'de redibiriMdÉé Íoi' 
^tfdü ]!(^ ‘p&>ra'lapóidi&á^(}el 
' Q im á é  éto''
sen.
Mis:t>;*cíuiii;a,s y ,a|
(>rka coléccíóri dé abrigos para ca 
b a 1 kro.s^y; ponfeecioHqdp» 4 tlü 
tEío(|a i'.'Sé, p é s e t e , ÁdéíQáSftBqr, fpn  
féccioiiartoda ótese de trajeg^^sía- 
liállero, á  precios muy económicí'
....................r-*"*' *̂*1**̂  v>fti tt
(béteccica s c w
Picoret íué conduciáb ál asilo del Par- 
qî é; donde qhe pueda
sar en el manicáitaio. . ■:
é baya conclusos]': sumario 'instruido 
;pn Axplosi^ de.la Rambla de los Flores.
■La pólicía detuvo; á uii sujeto ooúpáuf 
[éúna circtoar en que se* dan í detalladas 
icaciones para r ía fabxicacióui de .bom-
B é  P a lm é '
s'potieias que se i recibeUit'dé ál^únofeí | Se l;m a^nidbf la comisión de presopojési-
epide-
Por tener (jué nacer re­
formad M ó̂ítáhtéW ^  el 
lócal, se reájfean á precios 
baratísimos las existencias 
del almacén -p- feendá de 
qiiincailâ  pasamáfiéjiffa y 
férretelía situa^ ei5: calle 
de los Mártires Wini i (es­
quina á calle ÍJompañía.)




mi?áfe i«¿aíírci, dáfeá’ &é m '  Btm\ m p y  
nieto d#F. Ramos Télláz'.—MÁLÜGAP
PUBBZA aABASnSZAJBiM
M i  n^í?é*^^Ve'rSbíI^*^but de la 
añoia que
preciosa ópéra italiana del maes^,9 
onregladp. á̂ ^laqscepa ̂ spqfíoi| 4 '
ñores Frontaura y Difrañcq.. pan^a^he,
"ra  .deiempefiá'pfp. jíbr l.ás 
I Rámona y Rp/aelá pór-
&hméíb̂ ^̂  ̂ todo báce, kugurajr.qúé 
tanto éktqJMcbh como fás sucesivas Verá'so
^éxíré^ ahi-
distt
t e s  é s p a i ^ á  M t e
 ̂ D&edsiTO nk
•MéííWoí ’ 'Xsawlé' • y  -B^Dniv ■ § « '
a ' t ü á é  x ^ u o u e
Extenso surtido eq , medias y.oaloetines.
Variedad en modelos, dibujos y colores 
en la fábrica, Torrijos, 21._Se hacen ála  
medida pará. empleados dé}|[ddás jolaáes, 
garantizandOMué ca fortoáí íC^dádY  
oi6 no baSjOUiéh compita cóh ektá Cai^. ‘ 
Torrijoll^l (frente á'to OncbUlería.),
líos de la islár anuncian que la 
'Variolosa va en Aumento.
' B e S é V lU a
ha decretado auto de!4procnaBimiento 
los< SrpB. Vaquero y (Guillén; por, lo 
^ d o  étt la última sesión de lá JiMühn 
^icipal del (mnsô  y anáms han quedado 
éÉliibertad mediante fianza.*/personal que 
tíl|^restado tes Sres. Tresgidlo y Yega.  ̂
)áiñbién 8e<ba elevada suplicatorio pi 
al (tengreaa el p^oeesami^ 
ádo señor Montes Sierra»
'^n el paso á nivel de .iój estación d »  
iz fué arrollado pOr Uní tíon de-mercan 
.'el cocdiero FranolsCo<. Gil,. . ,qué.^iabá 
herlinann cuyo interior iba uu hijo su-> 
[e/cortoqdatt*/ ■ ■ ■ *  '
desgraciado auriga resultó'con ambas 
1̂8)3 mutiiádas,'qae hubo necesidad dq 
utarles en.'tercasa de socorroé 
spués ingresó en el hospital en gravi 
pesiado. . . ,
l niño resultó ileso. ’
i caballo quedó Ui,oribando eh lá'yfá á 






S É N A ñ O
'Empieza la sesión á la hora de costum-
‘ T láé A ntfétó' .■“»  «v la'uepuoj^ca Tgou.t|i|â n-f
' Romanones próyeótodaV en él ratliihlJéifb' presidente de la referida " '
. . .  - - í nación diciendo que eMecretorio del:
'tamiento, el del juzgado i y él -médico del 
pdeblb 'dé Boldd '(Balátaahck) f̂e han diri- M tl
de la Gobernación tres thés cada semana á 
los secadores y diputados.
í V lé í é  íPíplzzaíléí' , V
,, ., caufade la enferoiédad .de ;bu >U í^^  
áblazó Montero Ríos su ptoyéc^ádo .viajé á 
Lisboa. .. ...;
; N i| evo ,é l? eé to z  
^  ha acordadq el‘ noB^bramientó dé juíiq 
irell para la Dhccción general de 0 bras 
;pÓhlica8. , ,
:^dq una instancit .̂ rogándole 
mj^rapto* proceden^
» «  Uórdoba-
Dn Romanones. ̂?^áífer ooDfbteneió co .....
I Sii^nesfrsque .ypsto* enttovisLa ¡ t6ñiá.nor 
robjí^tOrlamentarlequ incidente con hp~ 
.¿ en la alta Cámara. , v . »;/,.'
.^ iq ;p «0aapúestoé
tos asistiendo el señor . Moret, .qplén'pm'' 
nüucio.un,Mb]rfive discorsq eucatocíendó la 
ptontfi delibéiáción de los asuntos en estn- ‘ 
dio.,
Lpn conservadores'anunciá^Mto
párt^ipdar al p^eiaupuesto 
Y>|^ republi(^noe.gestioqa^á^ la .abolir.^
cijl%|4el impi^stO' d^ consun?,0fk,
; íSe acordó conceder. un,: ei;é(ii|o pararte . 
adffótetoión- dq de tiro xápMo. ,
jQB8érvaso.fddcbato'(BOstehidó.pa4l^ iút 
vó:if^n de acté: ¡crédito, hasta, ayerlgúar.el,, 
'‘úás y- éh ,t0 ,buehaq^
condieionéSc; adquiiirlos do fábrjtecióú cŝ  
plñola. '
/.i fConcedióse una indemnización de quince 
p  beeeták árpádi^ del ambüláuto dé 'Crk
Bft> eiitémplo de San Pábl0/’«e^ 
sdlemnes lunmraléS' poi' j
señor don Eduardo ^
'l’odog los gastos fuipsh.^|tea^ 
partido conservado.r;" j  
Presidió, el alcalde ,̂ ásis^endo ía 
mayor de los correligionarios^ .̂ Ips parí 
te's del finado, numérostÉ^^^wvadorek’ 
caracterizadas persdbalidái^ípoíífiCkfi: •*' 
lito te .,. i 
'.tehriéiigbitol 
lyé su publicacióh'lLa Yeu reanudará en
cajotoiando de ¡ sí preciso fuere
, , ....  ittesíkdará BU dónucíq̂ ^̂ ^
anpiíto toteí  ̂ votOrj, ,'iOT^'mo^o íó
de,ing4'^u^*' - - ,.r ■
lííeóS hmert'ó dh lá'tetákttofé fér¥óvidti« ' '
p iz z a  de
edó^ hpMtoá; h,aíteM*9S-De tres pesexás én sdelánYe s 
hbrá's.^A dihfÜ^Mácál^bhélé á 'lá m
politana.—Variaotónen el plato del día*-  ̂
»joreámarcas oonoMdájl  ̂yVinos de las me  
primitivoi Sóteto de MontiUá.1̂ ■/Atsuardi^r
FábiriCa de táponel y férrín
' « « s a m íp a t ó it






| L le m ^ ii , l i ig lé s  y  F r á n é é s
se enseñán á precios módicos en la 
A é z d e m t a  d e  Id io m a s
B A  Sebool of lagoiges
IGAILE NUEVA, 18 y 21
fren te ! á  F p á i le  y  P a f^g jo
(FR fAntÍ^IÍE ii^>  
(BaÍi^4iDicáS 4
SoU taiT,eflí3|ce$j/ñBe ¡ auái (4  4
rebelde?, cop?l|wpn .líW U.n¿j4í
descansar,durante la noche. Cpntinuando su 
tó lólía Mclüráasfi ^
Faraacfa y
, Vutrta del Mhp.—MAMC-ñ
í̂ l
¡Prof. de Sü Májestád D. Alfonso XII 
Lecciones de prueba gratuitas.
225 Sucursales en el mundo entero. I
a. .
ilMeén de Ttjldki, Camiseiie,
'T  S A S T R B R I A
Carlos Brun en liquidación
P u e v ta  d e l  M a r»  19 a l  23
Pañeria fina para cabálleros y . artículos 
para sastres; ;
Tragecitos macferlanes y abtigos pOra 
niños, conféceionados y ámedida. '  ̂ ' tg" '
Estense surtido novedades para señoras.; :p|||Q31|0 
- Verdadera especialidad; en artículos de * 
punto i%lés y francés. ¡ v¡
Para preservarse del Mo, camisetas 
dias, toreras y eubrecorsésI lana últimOs 
modelos.—"Refajos, fajas, rodilleras, pufli 




Los escaños y tribunas se ven casi de- 
0 íkiértos.
te |Se lee y aprueba el acta.
 ̂ -Weyler preguntá ql ministro deJa Guerra 
tetes cierto que se va á restablecer la disci- 
"|na milítaír.
Luque dice que habló de disciplina'en' su 
temeepto general. /
Weyler, aunque al parecer algo molesto, 
se dió por satisfecho.
¡Santamaría de Paredes anuncia que bus- 
una solución ai conflicto escolar.,.
También afirma que en Eneró se abrirán 
las clases. " J ,
 ̂ El ministro de'Estado^ cdntes^ îcto á una 
¡pregunta que le habían dirigido, asegura 
que nuestras reláCiónós Cbn ' lú Ré{teblica 
icrgentina son excéleñtéEf y qué el Gobierno 
píocura fomentaos; ‘ r ¿
Ferrer y VídiüWbun<^ ited te 
fóbre materia anBcelaria;
Arambpro auunpia ,otra acerca del con­
oto de los estudiantes,
Y se levanta la sepión.
C O N G R E S O
A la borarde coktuiáláíó ooíóiénza la se- 
éfón.
Preside Vega Aripijo.
Eá los escaños se ve gran húntero de di­
putados  ̂ o
Ocupa el banco azul todo el Gobierno.
Se lee y aprueba el acta.
Mochales j^dé'^héi éé’ btiendk ' la situa­
ción obrera de AhdáteCía ̂  qüé' sé kóiuóio-j- 
né con urij^cia el expediente' dél pañtanc^ 
de GuadaHcín.' *
Gasset anitocia qhé eil él plteiér Consejo 
db ministros se arbitrarán medios para em- 
ti^zar dichas obras, de las que esperip un 
resultado beneficioso. , ¡ '
Figueroacensura^el abusQ que séiObser-
Tteítómoafalv'o. »  i
' B ote ith 'fl''' '* ' ■ / ^
Una comisión de fabricantes de azúcáv 
solicito déTMtebt qtte'évifó'lá*torhikéiófi ‘dhl 
prbyébtadó mte!Óh<fiÍo.  ̂ '
';BlfetaÍBíWÍ'
Lk'córatetoh de actáó* diCtémte'ó hfvbrit- ' 
blementé*]É de D; íAíejándib Pidali 
- ''' ' S ilu aé l'á ik  'dclzMV^éla' 
Cóhsidéteée^d déspués^de ió ócui îdro' 
ayer,* la 'SlílüáeSón' cRíl maíqéjis' d< 
de iá^áfijó ék fóétt'deéairádb.
, Loó representantes de imén ñútñero dé
Diputaciones ' ' ......
tttrtWOTwr’aa
la de Soria/; en ella Vbmáuidan’ qué 
feiíma'araítícfelaria' no sé pokpoaga el tetéréá* 
dierlá agrieülttóéa ál de lá iiíddstriÉ.
■. '^'Alaaldaisi' *;■
Se cUitibcte <él noMbramléñfo* de Vaitóé 
alcaldes. , *
* ' R «í«áaviaí^¿«|;''-
Gémplétáméilte restahféci<te ééiétió él 
mihistro de Hacienda á la dél' Cbn'̂
gresó. !.
.-'Ittéíleáflfte ;v
, la Capitanía gen)éi^ de^lálufia ée 
indica á íós sáñorés Weyi^;y llteofés..' * 
GcimblteiCltan dUí7'bcit»0:feráalÍiótfálÉ * 
. Romanones' Sé oCüpáaCtívamehte dé: ilá}: 
combinación de gobernadores. /
Dícése que 8 ^  muy é^tenst^
' ' ' "BdGixeifiiili''
' El ministro da la Guerhk n^nténdrá-la  ̂
abtüal organizaclón'det Ejétoitoi ,,
■ B » i l f é « o  y'iitoféá*'- '  ̂ ; 
EráguardadcaÉm la preéente .«éiuáná' bí 
prfttéijte'de Báitíera. * ■ tí
Parece tsegdro que su boda con la tefooto- 
Manda Teresa se veriflcáid 'el día 10 db#̂  
próximo Enero.
P" Jia iiegauo á la Ci 
(!#ótt'er don José Pac¡^6V̂ ’/ 'íí3
alcalde ofrece ¡ílá gastos qúq
: ecasione su estanefamw'iíitetal.'
■' "B e C l" '" '" ' ’
' ''*®n Barcelona faé\i&dfélSKto' por'ía pélibíá 
juá sugeto que al sO^áCiÉ* óibriiá ’oantidad 
entre^ un cheque íAlüfo de 1500 íesetas 
icqntrs el Banco de
A á jú filó á te ílo '
T^l^íÉiáitfeúrdttiáNsiíá
. en las peticione§|Éd Parlamento, referen- 
tonas was
M O JrB IIA
HIJOS oereof
, Escyiterióf A t o
; Fabricí
u a o a  y  chaquetófeiaái cía. P a lm a  
Jm penm aabieM i «ta g le ao »; ,  ̂ ,■




Is á carreteras^ S lt  cuales aprueba 
Cámara cbn facilidad dunía y Ibbgóteo se
icen. .......' '■ •'
Gasset dice quefGóSiéjrte^' lSNtÜdíá la 
>rma de convertíí‘'/c_nat'‘ántS'j  ̂ bilí -M-




I I T A O "  Fernándézí de Sotóy;
¡I j|[ I f j l j i  éé facilita á sus phdár'
psga
tada.—Plaza de la Merced, 34, bajo.




‘, ---  , u { ¡ w < Í íiSlUPedro Ferimndez;^ d ^
3hM ó
minas présente uns eiipóBioióní flr- 
lOr millares de TeG¡tebS; de:Barcelona, 
citando el restahfeéhniénto. de las ga­
fas constituciQute®^^ ' 
apoyarla pide el ^®
,és barc€donésáá; áe lleye te'g®“e 
^bieiriíó' militáíl'
ATAClai&a >meo ataca á BllúCo t  diî b qi^Ad im-de
decte*
Itesión fué ceuká' dél íéte^taifiiÉi 
iinas.
lido interpela al Gobiergg aceref de la
6,- 8;45 iuadrugada.(Urgóitto.)
El ministrode Jxrstíeik cree >|mobaMeqtté> 





. / • «te ̂ •/
I ehaato/aéáifiab 





Se ha. verificado ep^C^|bba lá subasta 
¡dél 'amendo de conauinÉba;’ adjadie6Bdo89,v 
como mejor postor, á don José Liujón, eu 
lá Cantidad de pesetas 1.327,700..- , .
■ ' Be'A .Tila-.'
Própedente de Roma llegó á esta ciudad 
. el obispo de la diQcesiev Aculen acompal 
ha .el oanónigó doh Báldomero Torres. p.»
Eh lá. estación aguardaba el eiemeni 
ecléSiástico y algunas autoridades' civilés 
militares.
Eí/ prelado sé; díHteó á la catédraí j dón­
de'cm, míh-cbándo desde allí al pálaoib 
epteéopal. * / ,
áe Un Corto.desoauBO;recibió alas 
coDÜsiones que acudieron á darle la blen- 
'.veteda, -
B e  T a íe n e lá
!Én la sección segunda de esta Audien<«
■ cia se-ha constitulde. el, tribunal de deré- 
chb fó^ado||ór lo8 señoíes don' Fratícjis- ? 
có Vásco, presidente, y los niagistráiwf 
Millán Diez y Adolfo Grandá Ruíz, ‘' ‘'^  
entender énMa^causa instruida pór lé 
óesos- qué ocurrieron > en PicaseñI ei 
deFébrerOi
: En atención á las mMas condioiene 
Ipeal se ha solicitado ¡ptorizaciite ̂ paraicll 
ilébíar eljtecio .eh el ̂ paraninfo á^la
/versidad¿'-':'''
ShViiiiiV-.
j, Góntiúúa en el mWmó Bstfel 
/dad el ̂ dée^ráciadó cocberój 
tMalrenáv,que sntéándcbé fUÍ 
;un trende: merpancíás en eli;
"te eatecíóU*^ Cádiz; >
Después que le / ,fuó
.ííación,^'a#uhas pierna^ ,teuÍ^tenj|teÍgo tê  
lésioĥ aoo',’ pudiendio uéelár|Mr ante'e| juzgfe 
;do de guardia. " *! A  ¿,-
l  Mámiesfó él juzgaih^^i^e laádhláwertáe 
.dél guaídabi^^rera .''dél ;ékso* á btvelteé'et^  ̂
I éóntMhah ahiertas y  tifi vér qhé él toén
jse te vetea enmrn̂ a W', 0prg|ut6 á 'á|>isaiíéé 
|del pencante auxiliar ITlai.paqaefiohí^ 
^ ,;^uo  ihaidélHb dei jp e ^  m  cvgiómqí 
llliqBto íaó 'fo liado po]c te leeomptera, al 







I  por lit'e^óf é 
0por lOO imortteai^U 
CédteáqSpQr 100.....,i¿


















o a n :
 ̂ ■’%SBihÍehibréll8dh'.
P a r la




., En 'él gchiérno? d>ii& >eitnviitedlí íidf> tín* 
' Boiiteióli^de dficlatés pehjkuerds y 'óttei;de 
pate!plajte4i'^jato
e t̂tejenpipíí ,̂  ̂ ' '
-. p;q^to,una ^ t o a r e n  áu
rrespondiente juh|a direcuvh*
Verae nb ' ¿hm^ndiáás* 
reúhidtrliéordkndó cbáil 
Mtodiáí li
__ / -f.-'í yüíJ tititíi
O “
N U B V A ,  54
SfelcliiNSfión Vich superior uu fcilo 
7 pts. lle-yando 3 jígrs'. á  6‘50 el fcUo.| 
íaá i’onós süp'eriofeS (po í piesfas) 
desdé 3‘75 el kilo.
éé la '¿áfiáüiaTéit^jiaálA »  ésqalaa,
ac linistracióaqivil y judicia^/en OíOBoe. 
InumeravUióa abuses yíj|ue!dte«.en el
oiw»
Idé dé (h-
X^a. A l e a p í a S ' '
Er^n'restáuránt y tiéná'á 
iano Martínez., j.
® Jíekétah
El éteto que alcanzó la compañía Gorgé 




tfbslSlIhé h ñ ^ á í '  ■§ÜpeHóyérs'“̂ ark  
él cocido un kilo 2‘50 ptas. i
SerT ie lo  A «lom le lllo  \
i L  ¥ m m .m ...
S e  B l«^ ir é ( í t o a
Enumera
Uso;de la palabra. ; ‘
i Se: entra en la or'de%1 ]̂i dtoi
ig rn s ir% ,< iíiláñese á debáté «  Vól6j(>aVtieíSí|Wjh6 los
Bugaltel^^áéhetfáé, séhkteñ^ ^kSVeu;- 
iájka del úUáÉíd p’rékupúéstó 'dé vilí^Verde, 
i  En su discursó'Üédléa jptoter^te^ehcióiii 
A lá enseñanza.’ ™
Deséchase el voto pór 92 ktifrágioB con­
traté. /
Los conservádbvés he abstiettéh.
Zulueta defiende el voto particular de los
Protesta de que en quince díaa séiaeten'i-/
Los gendarmes detuVlKl^ k^bíinii^lÉio 
sospechoso que deélsró llamarse Focter y 
ser ̂ j^ i^ ^ .a | ^ t a d ó  tc|q|jia dkui'jáÜlfon-
so
Ofreció cqnfes|^p todo al jiiez..
" ------  qáe |■ltata 'de un pérturbado,








Pata nai ios m  te reiaiteabién '̂  ám 
bró una comisión Lcompuei 
fíoréf ¡ion EranctoPO/Roméno 
JpO(Hte Santaji^qrina, , 
dpn>¡otó Suóte îídon Joqé lzur|l 
teJiáó Gi^cím,lfon Antonip ’  ’ ‘ 
Bpiéy. á iffh an  Sahi’̂ 
liépé¿l; dón Máriano Oh 
CO Ja'ideií. y don Lorenzo
DepromnÓlkB '
6 Dieieiahre 190E;'
)M n ‘6rtO'-jpi 
BñjCariés (OtSeé^^l 
bremímaestro
*'iia' falleéidb^ dé f̂aam- 
éééúela don 'IFránéiscúy
la s  e s ta c io n e s  <áíeki^érr^»te^
r r l l  d e  M á la g a  y  B o b a d ll la .
/¡tda-discutir los//ptoBupjuestos y eensura.dia; La prueba 
fiD^aRticia conqtiehebancontepciónado. ; acusahóA''
I En un párrafo elj:^nte aboga por te El ministerio público pide teúllimh)lP|Éfet 
; abolición del impuesto de consumos. | En la sesión deteañsna quedará temiá- 
í Alvarado contesta que el gobierno cum̂ -f nado el juicio. K  ̂ .
ĵCárie  í'
Iglesias. ^   ̂ '
Hoymmpézó te/̂ páta de la cans& ins§] 
da por^órM en (teWíllamalea. ' ' * *  ̂^̂ 4 
El proeesadh cobsumó su crimen, negahp 
do quetípíipiotivitarâ  élipropósito de rotea 
resultó desfavtoabte’pgájí/
toiboétigmáte 





¿itoét'ión cerrate h 
áqrecbos dp oonéumi 
harinas. ‘ ^
n el ca8Ó‘'aé*shé|j 
eará una cólí]^  
doce
«lólitdM im)hlíeétó'
\ presupitestb dn gaái
£te el teatoo  ̂
con gran éxito láob 
cielo, .
REGALOS.-’’''« T ¿;S r.S ;Ít^ ‘ L#a"'l™ Velasoo, Atame e  Cote '^ iD íien so  7  variado su rtido^D '«ip m B 7




ílo q|oe íBspecta a las cifras 4el Presjuíuesfe
|d^gX9SOBN t






de sfts 1̂ 0»  fng' et^TG




dizdel ta lle*^  c a j^ e i^ d ít ______  ^
'liede Sdn NfóolSs núaiyq'í'm^ la desgra- 
¡írs deqaeJf cayera -^WJjBjUanco/dél 
.trabajó,/resuliando cpjft^a^s ̂ widas que 
les fuerdn curadas en }$. líicazabüla, 
pasando* luego á s u flsoifaJciikí. '
R fá ji .—En la célíe^puei't^ de [Mofetas
n Noguio- 
oí apren 
b ̂ n la-xŵ
Nombramientos de consejeros, firmados 
|ayer,  ̂ . ,>Jru
íro ííirX''̂ ®t* condenadím Por el ^pjremo y ¿oii otro
" X a « . d o l » d t a W 6n
losma^aptí^s de la 
.Quege.accAjf|ájl(
trámites opo:i|;|ĵ de;
del señor * Eattí-* dorráy el agresojr sé Iñ fugr
’Táíéfada'fo.::íft¿¿3?co"fo;
líbmBrtraffo j(ñTa"'suwfittM«'al>''9Be0r
 ̂ Qrdeî ^mdo qe anule el 'p^sé expedido,, al 
Boldadd Angel Saboítidd, ñaiu:fal dé Córté^ 
ráela Brontera. í ; i
mé
^ :
Sacando á subasta las carreijerap de ■>;̂ j|r- 
taa»coaa.-¿tel tlampo á Vüimu,(?y.ftJiP Aliaia-, 
áíSt0i(pW>vinoia de Cuenca), Belber á Tabía
un s^u  ?íilj|5,f€l<i»r-̂
B0|íera á Camarzora León)i Loech'Sá Ar* ®:plp©8.—Juan Go~-'’
íbft<ííébi«á/-^lí>iiriñfriB^ói
meatê  de eaFr«#jes-dmn^side-«dea«aei«do»
,U
ganda (Madrid) y Cercedilla a Guadarrama 
(ídem).
' . V I »J «  ,
La Corre^onoleñcta organiza un,^yi8je,á 
EgiptOj^’ '' '' '<
La expedición saldrá de España el 23 de 
Enero. ’ . « '
Solo pbdran ir veinte perSónas, cáda una 






&1^e sffiTré M fiiP i^ r - i 
bKsett^dsjeiSre-Aliai^^
a 'v A-*,
ûn̂  ̂ ___
ue s ^ l . o intersl^o^^^i
. . .. ..íipbiñitópA.., -•
^  Bél Sr. Teniente áñAlcalde don Antimin 
intereSaniior se coloque u 
^ ^ l ^ g a s  e%ia"P¡folbnga'ci6nd6'lá Igl
. Aprobada'
T doÁ’
¿osé 4e Bustosj y;Gí»)ida,propenimdo4* 
f o r ^  en que f e N  itmiftáarfee ladamoliciiffil 
de' ioŝ edáfi'cioS Militares;. ■' ‘  ̂"• ‘ ^0
Seaduérda qué er^bí^uitecto fotmá ei
mn d e  ffS>'
. qub íAi vdlbiidddü^e^ QdbÜ
Jcjífírcño;' ‘ ■'' " ;  -•“■'v-'"»»»-
jyiacrmé^iíqiiA^méi ftU p « ....., —. —  —.
y áni^ñdo.ÚáaciM liiCA iü. '̂ ‘'id. í.«b T. 'fitíMl
|endió á goíj^8,^m ^a<tiex« po'jqu^ ü rd 'lB ^ a * ; é l i t ^  Sátí-L  ________  « « ,
“m4 ¿SS 
> a . a ú
pv<fa, condueiendoln^A Vele? Málaga» r .............................. » aiUUAÍAn .^£LY..Tivndib;^^n.Jí.̂ i
'álo
Ibs
ición;del Jû |||â o instructor del par- 







^drM^do.el :j;eparto de la contribución 
indftéttlKl que ha-^rmado este gremio para 
el año de 1906,» los Síndicos y clasificado­
res <̂ lañ ¿tlá 'a|̂ ravipa/)4uo t|
lebrará el dia 9 á las dos de la tarde en Ta '  ̂
calle dé Cintería, Bjjs* 5̂  0i)lváü);. - ’(Gremio de aceite y  vinagre
Hecho el reparto dé cuotas para '̂ el pr^- 
ioimo año el Síndico de je§te greipip cita á 
I juicio de agravios para el día 8 deí ádtüaí 
ála una de la'tárde eii la MontañeEm,''Gra­
nada 95 estando iá lista enda Plaza .da 
cibaynúm. 2,Gremio de. Cpmesjtibles ,. :;
El Síndico de ê 't'e gremio, conyóca á jui-̂  
cío de agravios sobre el repárto dél añí  ̂
próximo para el dia 11 de Diciembre á Vas-
á la anciana Jaana'’DOpéa'VíÉíéia, 
produciéndole una contusión en l'á ínténb 
derecim .- ■'■ ■ '
. La agredida pasd á la casa' de 
el valiente dio^e á la fujga,., ,
ConfdFijcte*s.-r-E? iíemíícráfa de ayer 1 
inserta una carta en la quefSu*autori^nl^égit 
por que se perpetúe la rnemertaiib» lóaseño- 
res don Juan José Bumi pdoti Jeeá-Mstedé̂ i- 
fusilados eU; nuestra población p̂ oco des­
pués <iae Torríjos y compa‘ííffl^',%ol' ístmi 






“^ ' ’gOÍjWfS¿»'??'''A'- I\ nr,' ?W<T4J* «* í j i w t w j p - „ y- K-ü.iy l'H'' >x «
«esSéftdííiá eéÍlpa!iMidoi4i»^ SáPzadbr Or- 
^___________ v^á&»P4^%H'Ía,. á'.qaieB}8
1 'ISa iperr08*S:í» »  4 I c 6 ? í# ^ 4 6  e a -U 'iU a t iltB d t
\s, b | b i | | Í l® l5 ^ & á o  elqvd ádpfini-
^  la pena de
^|n|^|atoitt^toSíe|^^








Eianciscp. Góme:̂  Jipyá* ̂  
Frifn<5iB(m:̂ or|tf(p] . < 
José Viapa Cárdénas. ' 
Mateo Gonzáletí Marfil; ; 
Pederic’o López i*érek' > 
Jorge Küstner.
Gañí
-fe-— -~^^*^fect^4as*|lor ia^m^ámaeliídS.' .”2 ■'’, 7 ■' n ' '« í U-
fonejos muertos. #
i » EzervBftnam»b.kA t,b* ,ii'
SrdéiJBidqUe AratuiafBezÉuiunarsitqtrY; g Ji’'
? 9 m  %  de arresto, r »  , í»jfeGjwí^í3»iaomi»Iía*>a*í^y






i-t í̂mÍááBtSínente ,]pg|^ Pí^nj^pasión mnorosa por púa ragra- .
pcloíitefíííeí/oMfsIŝ b̂ltl'íís BachlReí-f ci»da,ijqyen de, b«p?riu do la VictoM5ft«Sí$4®^
Bsm sí¥íp«r;yfs^^
debl^l
delito que estos últi os 
Pornuestas parte nQs;utoe*imp)^.é tte  
hermoso pensamiento y ofrecemos, para lie 
yarlo á la práctica, nuestro modesto con­
curso. ,
'fJíí’'’** hoy.
Rajó la presidencia del aldalde don J
de la Hárce]ié» Góibez celebró hoy seÉi] 
de segunda ‘cétft̂ oóatoria el Exelentisime 
Ayuntamiéñtp, empeaAndo el acto á las tres 
qn, punto,
SáncñéeJBéltrano, Navarro Trujillo, lá  
yes Barrionjieve, Agrtirre de la Rosa, Gar- 
J; cía Santaella, Bustós'García» Buque -VñM- 
Lsgiina, Amat Lara, Sánchez 
j^|ufatfiCSiáéuezy*)0*fei#
Ú nté1 ^ Í^M § m k  ñ̂ ú í m  oU V -!
m im
El médidb-óbúiiéifi^r. ¿an'Sjá Trasíá^ bú Jífer^tarto Rubio Salinas ^61ec-
áomicilif) y consnltfe elíaica de la. Pieza del »l.Acta de la '̂anterior, que fué «lobar




Agua . ; ' í>in;-!«y';
( '".i 'kv, f  fefÍj-fO'*’4 iJi
Total
í o;\ ‘"''S *^ ^ P i'í€
)iPbrtgéd»«M&ria’H at/ í-
4ÍM
áí Í̂Biíépez, que sentía en su ¿P|.f j¡^
Solváenáoí .‘diversos» expédiéntefode cbirt^- 
bando^de tábacoi entre Jeilos - éIxhi»»)ááo




.’Í Í O Í r - f . ' - ‘íátMiraífS? ,
_ ^ , % i4 o q '¿ e ¿ J a g ^ io ;s . ’; í y '
la EscueIa',Ceptral défjJí§d̂ l¿fc¡p| trat'arA lie
ievantñí'» ei>vtreío j^ra 
Bueí*afl,or»«aÉi ende-' 
cesivo pbVr<^^f. - •' -7 \  ̂'• 'i . ‘
do E e s p e / o ^ - d é ' i ^ á ^ ^  páiomaíifoímuí-'''’ 





m te b ié é s Í l(H fm a l^ ^ ^ ^ O las.»
e-celebrarse en láí-iakpi S«»a#|aetti»poi'..€in(ii.ilití  ̂ le hizo la
el ásuñloTiáTelflffiMr ' . T l í S ^ r ; -  -----^
Oi En dlí<Sffadid'dMír iá'|afe«|ra^normM
_ [| i^onalr'ites añot de '*^®8seanmaÍ A®s'bontrayentes eterna 4li-
f  MíAl^'de^eg^eño delás 'ca- »#'<iemiel. "' ' ? ‘ ^ ' •
santificando s 
• buho,necesidad de*,Jt tí 'S‘'1 '> 4." I .
lar
O ’úí
^  q^b Aác4dñH'íb^’írfgrés6^f ̂ '
fiütésti
------------- _
tetras W s t a  e^gnatum .serán méfertdáé ' oy4»á#él#íá po'^ttlécir
gtijí|^áaAnBeÍíeáó 'o estén enseñando El letrado don Jdsé iMartín Velandip non 
táfeSílpírá comnendiada^jmquW elsprocurador Ha£ Antoniq^BSioy G A fe ' 
<&i loaj^ntrbiffráocentes ae l^st^ 0¿’V ‘en |^**'^*I®*Bentado va*'escrito ante Ja qalapyh, 
rtpño leerán propuestas pqí Íoid' nraw*»‘ sOlifcitendo á’iñimbre de d<9i\4ñíbnid 
•peeSfís gfmistros délas NortttaWla» PáMiá s16TéS tenga por parte para
éj^eer lá ai^i^pobnlar colfdiíaíé̂ lb̂ á̂ijíĉlares de taquigrafik qoieneb
i
' áiíÍ¿jL ‘ • í [lí50apíg^i
......,, sin^ aeep |S 3 ^“7.-
sDgád'ó maj^ueño qfl^ ífctlhaUneftte,}
diato n.« 4 (trayefáa de Alprnoa y ,43 t̂áns)f 
fin  eama.-r-%állase en cama, á cónaer 
caenciá dp̂ ilií desgiraciadó accidente' lá eé'̂  
ñora doñtf'Marta Joáéfa Soriaúó ■ dé' Elby 
García; ‘ i
jDe.todas veras deseamos el alivio;de  ̂ la 
ip^iente.
OFCunsos.—El 23 del actual tendrá 
r en el RtíSpital Iníiita'a dé Ííál¿ga*Sií] 
oiirso de postores para la adquidcípn de'
S' 1
fSoS ártfCüléS.  ̂ .
,'COn igual óbjeto sé vértfiW 
el día 3G,en el Hoápüal milita 
lia.
Asnn|^|i i|d,e ofTelo 
Adía notarial d«&esuUado de la sujbasta 
de Consumos, ce|ebiráda en el día de ay«B 
" Sé aprobó. ' . í 
, í Dislriburtón dé félidos por obligm îonés 
para el preqeníe n í^ ;, * ’ ’
También se aprd^á.
Extractos de lo*íé*üerdos adoptados^por 
la^Corporaeíón y Jt^ía de Asociados,en el
Difié •tMftiftw.
BíP.ífiPt^ídé ínquÉrafía de 
de-;bia’efi¿á'aa''iiii^a|fcrán¿f«  ̂ -•■.■mí-m .';’ p ..DQ»®'
_  ̂ é(dB SUBldQ>y.Ĥ ^̂ ^̂  •.>»■ t i ..., .... -  ̂ *. .
B»aiic>iit^t»«t*o,-En-6l Du^bdo Î í #<á&aleDgé»;'y>kgéue. ademásdffl Barcelona, don Enrique Gómez
e i ^ s s ^ r i . .  ^
' 'S lW dé laA lám e<£cu“ú don Simón
Remba' saestro * ’* ̂  'efld&aütrS’mbnte la escueíapubíica «  María,Guerrero
emba B#^Jro l^ésaptejlasíaiaiha dd^lde niñas di Casares,^dotada con ilO o  S  y Marta
................. netas de hábet annal-bor « pro d» l'¿ Martín GaihíroS.'
& '■■
rcoiíMiifléáctón'dei Exemo Sr. Gobemadcti¿‘ 
Civil transcribiendo!; una real cÉden aproba<» 
torta de la concesión del tranvía de la Ma- 
iagueta., ' ' . t»' 7 ''it ül
Les capitulares sé darf^por éhMaads.’ 
Notada las'obrás ejecutadl'fpqiir"itátiq!}*'
6l|xe® 8 0 ' desgxrao.todld. ---Exarninan 
do ayer una pistola en,ia puerta del Iñstí 
ito fel joven José Cómitre, .‘tuvo’ la mala
?Hi
i T u ' ¿ B r r ’S o ‘ d4i distrito , J - w p 6s * ^ . . ik íu t , i^ ^ ^  
nstldo. donde tmioDesesidSd de hMeriel. ''Cneáts de íss rtólineS etoltotrddse I
,n l í  jiegoDd¡»’4 n tóew »d í^^d ¿ ¿ -iÍ¿ /eap• Después de curado pasó el jovén á su 
I itfnMlBítrs é o. -^Ha ípltecido repentr
• día.
®8ié'‘á|*rüébav ». .v i ' ' ' - ‘ ■ - 
.....‘-A .n .ü-'-íi.; j  j  - I '‘" Asuntos qttédadósfsGbre la mesa en se- 
ÉTArvuitrí  ̂ aütartoreSr.y otros procedentes de La
Aítíábdá Drtiz,| Superioridad ó de carácter urgéírte, íseiBI-
Eü nuestrú Ciudad g»0z»ba eDfiflndé de 
nuebás simpátíaq;
■■íj;!.Ln‘,Clliit«t'
ái'JíGunirse la Climatológica paré.„trar|.xión de Churriana:
de la cuestión del muelle de HenMía. | ' 'l>  (jue cese ei ex-albá^áfede CI¿rriana 
V«Oaxiii#B.^HáHasé vabafit^ fnñc|i)ñéé‘ qu|i le%uer^ enco-
íae de sed^táriq en iprribiedsd s ien te
,. . Iniíftiailía
a ^ M » S d S f » p í “  5»y-ap™ «jfd^tóíVfjBbii.d.T| .,.
“S z s s r z r '
">íb
(%ós dqlaé bsjiécie's de consumos compr̂ /n̂ .t̂ a'iici
didas en los grupos  ̂de líquidos y'carnes ' 7!̂ !»*!.
."Pil *f fi ‘1‘ATlíílKflí ftíiiAírt Vn-M ■El.„16 tendrá efÓétO„qñ’Par^jañ¿. iáéÚÜfia
.pe0O0 mo0#w>no«».t^Ett.J» nical- 
de Ronda se,j.hatíamvd«pesitai4a*aun% 
5 nná. bi r̂rií' y dnb íflotBfeñbai éttybs; 
áamWBé'lgaóraü. '
Ilichas caballerías pu,oden. s»r̂  reelamâ -
los cuales, serán vendidas en pública su- 
laü á : . »‘tv
"P o p  moltréitax* á  « u
‘■̂ 'EÍ̂ 'Catpjflillô  ha sido jheso Juá#! í̂ îidllp, 
Giménezr!^é).j^tos.p8r-*a8lilrtttat;á‘lltíahe3r- 
mábá su|faVbcaéítín’ápdolé'conun Ipstrñ- 
mento contundente una herida leve eit <9
;>íld(tndaí:;-t?. «AllíBiamiéiítp 
•Ĵ ifttóî co -lMazí Jiménez y
a i S s !
«bJu'.-LéSimi&sAPrbcesacio, Jtíán Var-
para jgíafiana: ' ̂ ‘ ~ ̂ 
A(í|Vití¿'íií}á¡í«û .
•r el ayuntamiento de J$^aga bq
deel|rado‘pí:óft!go él inozo .núoi. 95^ei™i- 
empozo de 1904,'Francisco^ontbyá GjsÜi-''
r,,
•í''' 1
Ito» la Dirección;, de la Arrj|̂ d]gitaria bau; 
sido^ideclíUradíife'caites los iüspectófes lo-
«yttljaa‘íAaI .tit̂ 'h'ráX'kd¿ftnv*Aa ' fV'Avi- J'0̂ 0
lulmpiéntg y.Reswva.yJmjo la presi<4|Rn
^T r# » f8 .# íl».'«A  cada uno de los ve- 
cirios dé Mafbélíl^, Ejállia,í).é]ga^o Sánchez, 
Pedro Sánchez Romero y Juan Matas HÚr- 
J^p., rtfiQgidfiila guardia civiLuna faca
habiendo p a ^ o  la oporl^qá «junc ia  a)
Dáse lectuéá al siguiente «liictámen de la 
f!5v‘ . i ' , ^  X¡Comisión deRailíUnda recaído en una mo-
Ííavarto 'líujUlífsobra da am­
i  A -í. fl  " ,v
.iel j uzgado jfiuii|ci{ÍalHeÍIumi!laÍmrk 
Dichas plftZfl» áebérán'sezpIoMsIaeñ'^ 
térmiffo de dias.
D « mal*liMi;--7jEl jllih dsí á^sénál *dé
melladas ^  keoñiiálón AueJlevÁá efec- 
tb^'ane'xióná,¿v / / " ." t.1%
' I.* ' ‘Qu0i«t MOTifnev' (̂»Cesta al&idía á, 
los empleados de la CdfelMíiUrla minicipal
Juzgado máiúP5)'í ;̂4it I a
^ u e A ^ n w  Aí.iRráyáumrvtérl
del cqr^bde la' 34si|á?d0n PatrÉ-
'alt Mallnca, consejo dli guerra 0 1 ^ 1  i  ! M L t ~  '’'' í > ' ' 7
e plaiSái^éra ver y fallH: la causa lúl- 5^ Hacienda, de- este prrotí
contra él najSaao^AñfOMo Roméw ’ldíaciá apremi!.ra ms sJñotoSsMcmcAnWfaicf 
í^) Mateo, p^elí4«lito de agresión: y ,¡don Ramóp Rodríguez, para que
‘*»:íamda.. ¿ ’ . ■ v’Ü '«átísfagai srfa;defeci^rté®í|jéí timbré. ' ' '
arán eLtribq^l teu capitanes donv t. vLp advct|imos á Id^nteTesados. 
uiz Gáíwydió^ jÉéón Gtñiá- * '*’*
^^*$R®í^J^^^Iuéjjí5b»^natorio, y res­
pecto'aerúltímó, se acordó'pasar el tanto 
' dé'éhlñH’áh^trtbuña’íék' ' ” ' '  ■*■ ■;?'. ‘.‘.rí:--).í ‘Mí; f Aí t̂ííó t
Hoy ha'te^áiShBto él plgb* dé' l^nómiiia 
getííúa^deéKéfel'íftteiVár. ^ y  
Tir„« ’̂ l.^féBe^ci¡iné^ " "Mafiaua empie•■‘i-aiH »ííaRÍtty.TOíKV-'Ŵ'WVé'fi
ayuntamiento, de ViUaniffiVade Algaidas.
D€̂  4ia;6: V .
’ -CiTCultai  ̂del GbíüéAo éivil relativas á 
orden público y contítígmte.’ w , ■= ¡r ;& 
r-Providencia de apremit»ijdieteda pcweítW 
ta Tesorería de Hacienda; fs'í' ‘
r-Edietos dé las aicaldiiab de Málaga, Al- 
farnatí|jo*tE«t8ján-y Júzcar> ' ^
—•Requisitorias, de diversos^uzgadosi s't ‘ 
—•Los hospitoles militeíeé 'de Már-sgtt y 
Melillá anuncian subasta»; ‘ ;:;7«
‘A-í” ;Jj»
,. Inscripciones hechas ayer
- «jsimuigj>axjt,¿HB8aa..,,l,fe ,
^ ^ i^ ié a to s . — Juan Joaquí'b Rosado
Defunciones^—Dolores Ayala Huertas, 
J98®íBél®»> JosévAlfaio Espinosa y Anto­
nia Cuñete Granados. .
‘‘ Matrimonios.—Ninguno.
 ̂ <aUZUABO DUBAUTO DOMINÓ
Awá'TperSiMhdéz-
Carmen Barba Ruiz, Antonio Bueno 
ta y Remedios‘López del Río. ■
^ defunciones.— Carmen Prieto RuiZ}. José 
Sánchez Mateos, Manuel Casado Ruiz, Ma- 
úml Solía Marfil y Rafaela.’Casares Capa-
^^^'Mátria&fibs-rMúgnnoi





Afl :as p M t á e i i l o é
teatro ! GERWÑTÍM'S-fOÓmbaM’áffrvivATo n ___jc ^zarzuela.do Pablo Gorné^
' PúnblSá’píííra hhjríi^^ám
mino de Algai:robót«o¡íprondió Segó 
Via Sánchez,‘4e; f m¡añOB. de ecdad,’Í6 jbvew 
de 16, José Gmreíu'^Glhiénez; ambós "habí'-' 
tantes en lá CMutádft^'V^ Málékhfkbofé'- 
teando el primero al éégñhdó pOT 
entre eBe»iéeeníÉaMente^n*eiT»eB.‘ '
r
l̂ente8< “ábh.MI|rUei Melgái‘'Níétb'y ’ . ' C'^^5- -
eente PámdAaiSimjnán:-i'‘ í'-5* 7 i Por esta Delegaéión citaá los señores 
guardia de ordenanza la dará un pi- í q»® á continuación se f expresan'  ̂q̂ e*
íiiln T twwimiMiii i á su favor: ~ -
Entrad
cRómj».
céntimos.irn-muifrr_niiiriTWiii na irnrirnr ~
Tipografía de Ei. Populaa
qqe .Sé deban incautar previo invenMrio, de 
Carií^ cita al aprendiz y ®í®PlS® »fí>i® ‘ peñuientes
Pans|Muñoz| hat'ural del¡íáí¿gar d^cóbio hajia en las ofiislinás de aqñel ex-
o ^ . d r t d . - E i  T i«a .. prftí».. U».t. *»>
« 1 ^ ^ . ,  el.exd.leg.do de B«iie«dal ' T ^ ^ g ^ C ^ ^ S e l  gnterior
,acuer|s^®ñ|^ndan é l a’Hm^to fes ope- 
ai«.> ^ g. r «  , .o dl* ‘̂cobroy pí^oconVrelÜción á
‘UmadPAbm. •— La Comandanciá aqüel prééúpútídtd." x'” '
ina, en cumplimiento de lasj^sposiciq-' 4.» gg dú'princi^ W l« liqiRdación
Bíegalfis, na remitido al Ayirntámiáotó, del mismo para que unh*véÉ,'á§chá7pueda
instruido: verificarse él árquño de traueñoé'fonáos para 
aquel centro á fin t t^ h lm - en(S&y|faw# de éRos y p<^erSeáKzañÍos co­
ba frente a la§ playas d^ l^tSaBi^del ] ^ |  ijjos y pagói'Ml^hspeÜOio^W ar^glo al
:filMa©Ióm.--Jpí^elwáatectttpí 
citados en el'paranii^ dé la Tfiárafaít 
tde Grabada, loé doétoris ' ma^citádoj
• ê paíticipéhi eétl^%cui|rdOB al 
í^^ernadoa civil'|kará’que se
i residen en Málaga, á Ah de qúe 
tesen la elección dcxun'ééú|t9b1r̂ <̂
>á^vli3'é.t^Sá el H ó é 'M ^ o
sirva kasiiplrimiL al exalcjídode (Hiurria-




-  r. . - 1T -Í«3k------ iT'-'í—  Rqr urten^hrtdall^é aprobado.
í  émbarcátendéhe bon^rÉtójtrA R&fittó 't á  A u d ie n c ia '
eft (República Argentina) don Ricardo 
¡héz Téftfés, «ohóbféte fférñjljíjeii’ffichli'
rtobu!residencial 
eê ámoslé feii0>viaje;
A gH eo lá ;(^E sfa  hbMie sé 
iQámára Agáleoba «1 objetoódé ce« 
i*su sección semanal,,{'•  ̂ -
‘̂ L&’gtManáfaíUiViL há̂ iBaém;» 
una faca al beodo Jftsáíllbirin Peres 
ÍQSnonqciiuieaio deb A*bbt«^%J«rgadá 
nal de la Merced.
pyókMA
cúláif él'iiocái doñáM̂  éstá fifétaia'daíihoy la 
Andi'éfiéih.' < ‘ v. •; s ' '
íBeamieédSf'que.ñite 'comteión dq, conce­
j i l  ĵ 'á#!dcque nombre'la iDipuitacídn Pro- 
vibQÍáÍxxSe^ngaa4eitqottef do, para?' proce­
der aj défV hqwO‘jlpcal.
El aleude dicé'^tíé'>edtdojíéin:  ̂:^asad<|
« ;  el OoWOrtd
|tes fiel trabajo áuMdos 
léTorres Moreno y Rafael Rim ‘
...... , « a y  COMÍ
stti(drt«aj[>i«8«dii^«h't|aB'W h&lab
^  .emánm^i^stm’i2l^i^^ ; que êl 
^ M (^bi^toiiiilgíteíáitodqsáqftíftstos
'®°5x̂ ^ í .3u:o. «?mo^\últímo tijbpta ¿ad 
ícb^onzalez cayó ajfr en un brasB íjrendid4por Málaga á su iliMtir^’j 
iéndose sartas quemaduras d e «  -o .... *_ — ^






qpMtttítti’tüé corado'Iriklá é^8ádél * Si\ N á v tó '^ f i j f í iT O ^ u e  tib jÉIío
»de la caucel Cerroj^/' •• "'-'-•'d^gractes paiá-iáteaTddpíóí^^áhe^lll- 
ilu.—Maríí^ánchfez Sij^con qúe ha. j^ ed id o  en este,!p8un|p
#
IGI Í:A
102 EL CONDE l ü  LAVERNIB
m
..X-x -X ^  *  í
El  ¿&NSE‘̂ bB 'l a ' S r n ie
tensión de reconciliar á  V . 
le  una v ida m eior que su exij 
llegue para V , M . la  hora de ‘ 
era preciso que entre V . M . 
m iserables intereses que des 
ta  de los hom bres, y que en 
das de Dios. ^
E l rey de F i^ c ia , q i^ j 
blos, ha v u e lto ^ ' la  casada 
‘esposa á su esposo, una mi 
una favo rita  con la  hastardíj
rn o R cm  díp«c3iixÍo,4ip x ^  
l^ ^ t^ ^ o s /iL p is  4 iClr#q 
r ^  ^ l|.rre p ? ^ b ^ e ^ , p.i 
puede ambicionar una
quep|i%^¿ppi 
como si encontrase a"
jonsigo: m ism o, ofreciéndo- 
^encia pasada, antes de que 
|v ida eterna; y para lo grarlo  
lyo  dej asen de agitarse los 
^Uran loe^corazonés á la  vis- 
icen la^^'alm as á  las m ira -
. á su s p u e -
ílág’u s t ^ ;  no roba ya una  
a sue!; hijos; no castiga á  
de los ,vástagos que nacen 
cieqp^' ̂ ''¡-•eus* h i^ s  ‘̂ )4dgíti- 
> 4i d ; | ^  profesaufíA líOjft, J«e 
a ̂ nsM Étiido ein iAilWf velí pUf m
puede re p a ^ s e . E l arzobispo que extendr($ Ja tó r ié ra  
^artíiía,% xteñdérá,M feektítiaá;' '' ■  ̂ ~
‘ -^ííníimeible, e ^ d r í  V. M. téhtíríá rkzÓtílái.elR6'púliife- 
té'Ste Kíibiéiáe desváhbcído éornánl humQ;‘pero estóv cof*; 
vfehíSáa de <^e bxistd'éá pó'deflle a l^ n  máivadif mié lo 
cotíiéma ’ f  M  Hdidúlízá,^celfebrando fihtóei* ’ d é & m A á ó  





más; h4̂ r« w ^ q m  
ie>‘iíi'-^ p A % v án # ii’
.b\l. :
re y .s k  Radniilais# 
feetam en/kv hp ikv  
;. . ét-Oir-' 
,,ra que^/apáflz^^H  
bien; la  espiB^side 
ospeeba.i S k  em-. 
estraáieqarta^laydz 
láaa^piñtrAlibQH  
a le ^ ítú ñ o ii ry pceí 
gn e t d ía isq ^q »  nd íoulosí ..pites  
iies trá  in o c e n c ia ..jj,, -k  ' -
y íiíó  e i
1
qtttso ijü e  sd j^ tb % í se díevkÉfAbbsía é!.'̂  .
— S éñtíraíiíA ilü jo  Luiá'?alqdáfi^ó’ edn'Graciosa * Aoili*í¿a 
á ia ib& jtef ̂ Se sábía acarié iat su inínénsó drgtíllty^' prÓm ei 
tiéndele e l silencio respecto de un'éM áde dd;qdé‘d<3 ó̂  
l i lre t )ía íá - 'á !S *r fe | ífe !d t^ é .''''77,... ,.
Sér
^ r o , es fuerza que lo ap ítfezca  yo
tifia r :np. « s r  /obM pJs k  naáí
bargp,,los..Hbeins.mp4^|g»an qor...̂  ̂
r it^ j^ la ra »d ^  lí^,fjd%d^^anas.riidiO’
ep.5PUeslj:(W
ciso es confesarlo, sej 
no existe ya la  prueba
-t r^¿ am >m ;e1 .,,e ó aq ^  M o n t ^ q i^ jlt  íiwt
D ios m  M o n tc b e v re u il,d |^ |:á  ios Mpsj|sjas IdxPial.que
téfd^el llcttír^'* i ^ b  ̂ Si 'MéSí^i^feáéubiería:' deéidMí 
s e ra É ^ ’̂ '  bMó^te^^ ábóral'áy
t ím U I en norte, tb^e'sptí'áA' vífeétra^% láñf(
D ios; m ás ¿pO diTO dfrir setaOjante h ú m iÍ!ac jS b |s í-m irá íiJ  
g q 'fiie j§ fe o fa (y é ld R |íe itíM i^ a í^  que vuesftáeáboSA s # irit 
(^ n ñ S e ^ títe  Id ff*trafeiesae, “y.yiVm^




Í.í PíOÍí , gdómó'n'ó ÓT
— Pero, señora, la  partiij^x m a lx ijp ic ^  !eri| ignpif#^
-íím ftR q, d® q p crJ íi.c re i^ ^  exigiente
en los archivos del arzobispado. : q . ;*ip ■ í
— P e r^  yo sabía su existencia» y; en cm ^ ab ^  va- 
loi;, .Q W W C ,^ e n e ;.elJtonc^- de
.. pertenecer á T .,.M ., sg|^ií9m ,o rg u U o |sp q q r; p^etíCA él, día, 
da, todo h p , 4esa^¿q9j^ ,^ . dudo^»j¡|)aí!éc8 qpie ha eaido 
, v ^ a p M  S i i^ u k a  m o ip ^ s e
'  .y ú M á  .j® n á r jía  Ja me figqríkí cpxí̂
d W s i ® e d p r | ñ ^ e b ^  I-'
S e ñ o r a je  Ihe nacéis^ bslicia, y iiasta me habéis ofen- 
diddi. Vuestro dolor es intempestivo, pues toda pérdida
%




irpóráélfeñ'*'SéhéíHi|;̂ ’ti¿^ '|p prq-v
El Sri’Bárcena Gómez da lecfuía á unS 
 ̂telegrama del pintor malagueño residente!
‘ ji^o!.‘. ;M ? í á ^ | | t  ̂ tífe ^¿fe^m íbapaldd A%*e' 
á la  lu z. Necesito !lPao m i valor pa’iA fprd tíu tóó iárl 
bra^q W S ftléb  de í6̂  te fñ U lW r f lM o s ;  pero
ty XM JL«;̂ 0ĵ uu
^S |íná"Tóxl,._
. -^^-hVaér.ddhtíí] 
nfeti^fcl,í«b íii«‘ eFfgáüfta'd^ stístfáM  
^tílttiilc%>b«ée>^«í«yaí>ñáaí'iaé b i  óbááídti
feliz.-«S«i!©r» ■ bdM#lá^ & « pn, ̂ pihQn
debemos hacer firmar al arzpbispo Harlay una
partida?«Ind^adíUteí>lcomplélk®nfelá p f f i e § ^ “
!tfep®tta#5 quien al versé' sói'|Drendidt>» Ib s




A  la' suma de 745;,000 péspláft, asciende 
q»®^Íistala.fMltó,|minM eh, esta 





 ̂ E lW í^ e < b íé b ia 4 A q ld b 4 t^ b ff^ fi% sW
teicl' idsjcui'í^ dlélA fDá!^ü'ék&, íés lfevaétd ál-̂ 'E
e o b e h is i i^ '^ b .n  • 7: ; jí ;'í *'“>/!
memos
Señor, jj|deciros cómo será explicaros por qué To­
los vos ̂  un animoso paftido, hagamos que el do-
' #
IttÜltiÉÉfa iáte éÉ^íM i
A ‘H t I » C I O e  w O Q T g « i n í t T « 0 & — E n  la s  d o »  edicioneB . m a ñ a n a  y  ta rd e : 8  líiñeas 28  o é t t t l i U t t s  p o r in s e rc ió ^  C a d a  U nea c é n tim o s  d e a n m e títo . M in im i^
ftiiatro. Positivos resnltados en los a n u n c io s  d e  compras y ventas, atoonedas, hnéspedeg, ........ - ...................
IOÁBÁ. de líégar un rgran surtido de batatas legítimaŝ de líer- 
19.
""ja de todas.plases. 
Abdrá'dé la Maiini^
LMOÍÍBDA.>-Por au* 
’̂aébtársé dé esta oa> 
taltal sé veo de todo el 
*^mobiliario de unt^a- 
sa. Informarán,Gaona,10
Ap r e n d ic e s -Be ne­cesitan aprendices en la iiriprénta de Zam- brana Hermañbs. 
Agustín Parejo, 9 y 11





B ría de AUtonio*\lá- ya. Calle del Mar­qués, 14.
Se admiten igualas.
Í Sé ceden habitaciones 
con asistencia 6 sin 
eila  ̂Calderería, 12
/ i  AS Acón local bastan- I , te. Se arrienda la 
Vl̂ d̂e calle de Jabone- 
^ r o s  número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
ABNECERIA de Do­
lores' Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14v Car­
nes do Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
lOMPRA y venta de 
'  maquinaria usada y 
I toda clase de meta- 
leSi Reparaciones— 
AgustfnP areio7(derribo)
» E INTERESSe encuadernan to-
moa de la «Novela 
nnstrada á 160 céntimos. 
Eñcartosados á 75 cénti- 
mosi También se encua­
derna toda clase de no­
velas de periódicos.
En esta Administración.
El  m o d e l o . Granada 67. El qu© no compra en esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
. ....... ....  Zam-
brana y Doblas..^gus- 
Itín Parejo, 6.rSe cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.'
Fa b r ic a  de hdnnas.Ventas al por mayor y menor. Se hacen Á la medida.—S e  Tctnde 
leftfc.—Pozos Dplces 31
AfeílCF a b r ic a  agnturdien- tes de J.CqaCón Ga­la, de Gazjilla.r-Re- presentanté Málaga 
M Ambrosio. D. Iñigo, 7.
n O R M E R O S
Se necesitan oficiales 
*^pa1ra fábrica hormas, 
Pozos Dulces, 31. Málaga.
It jf  óqnina de coser Bin- 
IVI Rcr, de pie, se vende 
l l le n  muy bueU uso.
En esta Adminis 
tración inforntarán.
p i s o  9 9 9
F  Se alquila un piso un 
, ^  calle de Josefa Ugar-! 
te Barricntos, núm. R6s
I¿pib para fábrica de 
Ograsás; plaza de la Re- 
^oonquista, 21.— Darán 
razón, Pozos Dulces, 44.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
I I  - Zincografías, foto- 
grabados, Autoti- 
pias, Oromotipias, eto.
A T D D B IZ  Aíbrasterá 
‘ lU  oon leche de dos me- 
l^seSjS e ofrece para oa 
sa de los padres. 
Vive, San Andrés, 54.
^ A P E L  pura envolver. 
U  Sevénde á 2,50 pe- 
f  setas la arroba en 
*  la Administración 
de El  Popular.
jni jps vende Berlina 01a- 
^^ens, buen estado, en- 
Ijlgánohadá ó siá eugan 
- char.Acerá Guadalme 
diqa, 41, cochera infor."
H H  AGNIFlOA prensa 
ly i de dorar á fuego 
t i l  (Kranse) Be vende en 
^^buen  estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
/VOASION-En 50*ptas. 
I I  se venden fonógra- 
11 fos, completamente 
nuevos.—En estas 
oficinas informarán.
M  E alquila un espacio- 
\Iso local á la subida d© 
|3.1a Coracha.
Darán razón, Pozos 
Dulces núm. 44..
f i  E  T E N D É W  cuatro 
Vpüertas dé cristáles. 
■Q Pueden vérse en la 
^calle. de Santa María 
núm. 21 (Diván Oriental)
SE vendep dos medias botas de vino, cabida quince arrobas, vina- das.—Darán razón ca­
lle de la Trinidad, 62.
TíALLER de bombería y hojalatería de Ha- nuer Corpas, Ancha del Oarmen, 82.
iDATÁU^OM^CA'de 
lagartijo  por 
AhréHo Ramfrez 
Bérnal (P* p., 1?.).- 
Precio: tres ptas.;eneBta 
Administraciónt
eme tengan vello  é  pelo eü  la cara 6  en eualq[iiie]* papte ael éuéppOs p u e ^ n  
e l U ep il^ o ria a o ivo ía  Cosm éticos do Pisanclif ííoiPFita eIctltis. E s  el m és eoonónñoo. 2 3 _tóp^ 4 é
f i lA  v an a » a a w w a a  M U i t l f i A z a d l A .  f U l t t e i o a i t d O  O O SpiirM* Pi*eciOa 2’CO pesetas_________________________ , P
fki^macétitlco. Asalto^ 22
is bote. Se reibite por coipreo eep ifieadOa an i ip |i o pesetas 2’fiO en  
9 BARCEEONAI^ Be venta en todas las dpognegfasa pePTOmevlas y faymaeias.
Bicicletas y Motocicletas de la Fencm-
brada marca « W A N C B R B R »  . s e  Catálogos y precios 
á su representante en ésta D. JULIO TH IE^
C a l le  D o n  T o m á e  H e r e a la , 27
A. v o sa —Senr.
SA R ST E O T  (A lom an la ) _
La Fábrica más importante en Hornillas y Cocinas eeonómiMS 
para gas, leña y carbón ó combinadas para carbón y.gas sola­
mente.—Construcción sólida de hierro fundido y forjado.
Pedir precios y Catálogos al representante general para. Anda­
lucía en ésta D. JULIO. TfílES.
O e U e  D o n  T o m é »  H e g e d l«<  27
LA BAR-LOCE
Máquina dé escribir americana, con escritura visible desde la 
primera hasta la última letra, último modelo 19Q5;
PRECIO: Francos 600.r-Franép bordo Málaga.
iSxrígirse al representante para Andaltieia en ésta D. .,JULJP 
THIES, de 12 á 4 de la tarde. .
¿ O o lle  D o n  T o m é »  H eised lo » 2X
El vapor alemán 
« A S T l »  
saldrá el 7 de 
Diciembre para Qénoya, Lior­
na, Nápoles, MéÉsiha, Palermo 
y Catania.
Para carga y paságe dirigirse 
á sns consignatarios Vicente 
Baqítera y C.% Alameda, 38.
El vapor francés' 
.U R D A »
_______ saldrá el 7 dé
Diciembre para Saint-Nazaire 
y Le Havre.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consígnátaiios Vicente 
Baquers y C.*, AI©” ©̂̂ ©»
M Aposto! Santiago
^ óíé^ io  d.e U -  ErLse^sirissa.
Dirigido por D O N  TO M A S  L A B O R D A
F R A N C É S  V  C A L IG B y L P iA
Horas convenciosales.— MARTIRES, 25.-^Honorarios módicos.
DE CEMENTOS
y Cal H idpéuliea
d© las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior...............................   arroba 0,70 pesetas
Portland »  (negro y claro) . . - . »  0,90 »
. »  extra (blanco).................. ..... . »  1,50 »
»  » (claro) para pavimentos . . »  1,25 »
Cal Hidráulica ...........................................  ̂ .
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un saco precios,especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  Ralae R u b lo —É n o r to  f le l Condo|)12—a f á la g a
A. domicilio, portes arreglados.—Se vendenjscos^acíos^^^^^
Elvi^or alemán 
« O A P V A »  
saldrá el 9 de 
Dicioaibre para Hambnrgo, di­
recto.
Para carga j  pasag© dirigirse 
á sus consignatarios Vicmite 
BaqoBsa y Ĉ *, Alameda, .33,
S O C IED A D  D E SEG U R O S . 
m u t u o s  s o b r e  l a  V ID A   ̂
Autorizada y aprobada por D E C R E TO S  P R E S ID E N C IA L E S  I
de 18 Diciembre 1895 y 29 Diciembre 1904. |
DOMICJlLIO SPCiAL: PLACÉ DE LA R E PU B L IQ U E .-LY O N  , í
F u n c io n d l V IG IL A M C IÁ  é IM E P B C C IO II  BFJBO TJVAS D H L  r e t a d o  ^
n ft t io + S + ii i fn *n S S )* e ’vidaun C A P IT A L ,u n  D O T E ,n n a P E M E lO lf  pagadwo á ios | 
v O llw l l l IJ y i l  sobrevivientes en el término de 15 años, con garantía en oaso de falleoimiento. 
A o n n i i r i l  una importante indeninl^ación en OASO DE FÁLLBOIMIENTO por medio del \ 
M o n U l i r a  contra-seguro, sin examen de médico. , . *
D A A «h A  entregas desde 6 P R A M C O E  por N E E  durante 14 añw solamente con faculta^ de  ̂
lll3lj>lUv entregar total ó:;íiarcial por anticipado, beneflmando inmediatamento dé nna reducción, í 
todos los Fontos de bus asociados exclusivamente en __ , ___I
in V IB r t B  P  VALORES GARANTIDOS POR EL BOTADO FRANO^S |
D e p o s i t a  todos los vistores en el BANGO DE FRANCIA. o k »  1
m i>an iS94 «lA  en SlMoiembre 1896, 1.617.000 fr.-B n  30 de Septiembre 1905, 359  m illo - \ r v R ll2 R > lf l  neii^ÉE9»100 fré de Snscripmonés en b »  dos ranún Vida y Fallecimiento. |Esla SBIHEttA y HAS IgroRTANTE UCTUAUDAD de este género |
Prospéotoa y EstatiitoiÉw facilitan en la Dirección para las provincias do Málaga y Almería
-  D on Tom ás H e re d a , a ?
LA POLAR
SOCIEDAD A.RÓNIMA DE SE{rDR0$
Ô gital soeiál (00 millones de ptaa
Spgu'roé vida ©ú todas sus combtnaCiouea, BenéScdéS J 








N t v e r a a la
saldrá el 9 ds Dicieinbre para 
Rio Janeiro, Santos, Montevi­
deo y Buenos Airés.
Para carga y pasage diri|irse 
á su consignab|TÍo dop Pedro 





"Lmu A n d e s  
saldrá el 3 de Enero para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para carga y pasage d iri^se  
á su consignatario don Pedro 




T̂ ftníiA óA vAftft A lin litro, entregada á doiuioilio en boté®, F
zada din pnrezá. , » ^ jsim
La instalación üel Estáblo, construido especialmente para el objeto, con Arreglo á los últi­
mos adelanibs, sn bügiene, Iqz y agua abundante dentro del mismo Establo, asi como loé pastos 
superiores de esta finca, hacen que la leche que se produce sea de primera utiliqadi nl.niiamo 
tiempo que su coste es meitíû  y la pone al alcance de todas las familias.
Un litro 50 céntimos, 1]0 ktro 30 céntimos. , , x 1 ____ _ -
La leche de vaoá pura j^fpescá és el méjor alimento, especialmente para enfermos yninos.
H U p a rto  A d o m lo ll lo  m a ñ a n a  y  t a rd e  
No debe aceptarse el bote que no tehga en el presointo el nombre del propietario J. ORESPO. 
Be reciben encaijgos en|PÜBRTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería.
The Qeiiei^ Aeoid®
A ls s u P É L i ie e  C p v p o p a t i o i i ^  1  „
(¡ompaiUá Íogíesa de Sa|uros i Pte1|
F u n d a d a  e n  P e r th ^ E ^ é ^ o la )
Establecida iegalmecte en España, egn 
arír̂ lo A disposiciones del Cédi|[o
m®roio vigenste. ;
-  SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y Ei^PLOSlVOS 
Agénte para Málaga y su próvincia. Viuda de B. 4- Giihéne?;,
(
PEDRO DE TOLEDO, 9.
A  lo e  p r b p lb t a r lM
Se venden escalones, £^iardi 
lias y adoquines; áé hacen adó 
quinados, empedrados y arre- • 
cifados oon personal compe- f 
tente. Se garantizan estas obras 1 
dejando depósitádo el 30 pr OjO | 
dei importe de las mismas en | 
poder del interesado. |
Los nvisoa en calle JEcolon̂ t̂ l 
gaoión de Oasabérmeja nfimTV. "
' PARA ENPERMEDAD€8 URINARIAS
SÁNDALO PIZA
M U- P E S E T A S
>( qtfe presente & A P S U L .A S  d e  S A K O A i ^  moores que I«•(lel4 cw• 
tór’« í t ó ,  de Barcelona, t  que curen máa pronw  y  wtUcalmwite todas In  
-----------  ■ ÍNAhlAS. Vretniaüocnh m e d a l t a e  d e  o r o e nENFERMEDADES. URÍ SI P miado t» i  
' la  B S p o a le id n  d e  B a r c e lo n a ,  1 0 8 8  y  O r a n  ponou.w w > d e  P a - 
x>(a. iB@ 8. V e fn ilc in e o  años de éxito creciente. Unicas aprobadas y reco- 
anenttodas por las Reates Academias de Bárcelona y Mallorca: «trias corpo- 
3facioíres científicas y renombrados prácticos diariamente Us prescriben, 
^ K onociendo ventajas Sobre todos sos similares.— Prasco 14 reales.— r a r -  
iSacia dcl Dr. FIZA. Ptaza del Pino, 6, Barcelona, y  principales «e Espafis y 
América. Se remiten por correo anticipando su valor. <r
I Tacinería ModernistaDE FRANCISCO BERROCAL
3 I9 Bspecepías, 31  ^
Extenso surtido en longanizas, chorizos, mpr-j 
cilUas, salchichón, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
al ramo de chacina á precios sumamente econó­
micos.
Nota.
P e d id  SAnclSllO PlZA.-i-O 08O 0nfiact d «  l m i t a a i 8 l W . I ______
Ninguno dé los, específicos annnoiados oon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
— ^'-'-ijniii0 .n ú e& o  S AN D A LO .
DEPOSITARIO E N  M ALAG A , B. GOMEZ
Se garantiza la calidad y peso de los artículos 
expende esta oasa.
G. NARVAEZ, Nueva, 3.—MALAGA
Esta casa es la que más surtido presenta en relojes de pared 
con ricas taltes y despertadores á precios reducidos. Gemelos 
para teatro, Ampo y marina, termómetros, barómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes, etc. Lentes y  gafas con cristales Roca
Srimera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha.PJLIUIVAO. J AXAu uiAAcao vav va wy ^--^Grandioso surtido en relojes- de oro, plaqué plata y acero esmo nuevo ©xtraplanos desde los más económicos á los de más alto
^*^^Unica oasa en Málagia de los cristales Isometropes de magní­
fico xesultádb para la vista.
Cádehas ,de todas clases y artículos de platería.
Depósito de los relojes de precisión LONCTNEgx
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su iuserción hasta las cua^o de la 
mudtligadalni^ta Administración.
vmo D£ BftYARD
P P P T - M A  P O a P ñ T  A D A
Â Íe¡idKM>4ra esílérmos, los convalecientes y todos los débiles, el 
¥1N6 Í ®  BAYARD les dará coh s^niridad la FUERZA y la SA- 
tdfP.—Depóeito en tedas las farmactas. -COLLlN et O.M^ips.
No más VELLO seiamento con el uso dál
Ajjna Depilatoria Oanilial
‘p e r o b e n o - L f a z a
de la Eeal Fábrica de H. H.
B C V B N X IS^  (HoXaiidaj|;
Proveedor efectivo de SíM. láBeina de
La únicrgeauiaa boiaBde8a.^Gai«ntÍBada pura y 
margarina por estarpritiübida su mezcla porel gobisrnc 
Pidas© esta marea en todos los est»bleeimi«mtomá0'
-y  ylfarJtiw-wéiM^g
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chmento quede destrliido y  sin valor en m ihos del que 
ahora lo posee.
-r-Explicáos.
-—Separémonos, sehori permitid que os d é ü n  eterno 
adiós; dejad que me encierre para siempre, no en Saint- 
C yt que está niüy c e r c a , e n  en un convento de Bre- 
lañá, de Normaudia, de m em ania si es preciso, y  cuando 
gálga á lu z la partida de nuestro matrimonio, no necesi­
tareis d,ecir que es apócrifa, no necesitaréis mandar á 
Bontemps y  á JÜIÓntchevréuil que niéguen su propia firma, 
ho. La entera que os conoce dirá: Es. falso que la
m O Tiiésa de Máintenon sea la esposa de Luis el Grapde; 
janiás este príncipe, el hombre más leal delatierrai hu­
biera permitido que su e^ppsa fuege insultada por los li- 
 ̂ |ehátas. Uüis X IV  es un rey harto poderoso para imponer 
\ tth a  Véina al universo.
 ̂ E Í rey, cuyos ojos centelleaban, contestó sin vacilar á la 
marquesa: . ^
~ Tenéis razón, señora., Ese documento en manos de 
ü n  deséótíbóido, de un enemiga sin duda, equivale á la re  ̂
yélációü de un secreto. Semejante secreto deshpnríy||í un 
hombre leal, y  por consiguiente á un buen rey, p u e P h in - 
cristiáno debe ocultar á los hombres la m ujer con 
quien se h a f  nielado delante de Dios, U n prínci¡j¿ como 
yp  üo ha de enviai: sus ejércitos á combatir non sus veci- 
hós por algunás süscéptiMid^des de amor propio, cuan­
do la calumnia puede cebarse en su propio reino. Haz lo 
que digas, di lo que hagás, tal será m i divisa desde este 
momento. Señora, no os, apartaréis de mí, y  antes de que 
haya pensado en hacer iis o  del d,ocumpntb el que lo ha 
sustraído, sabrá todo el mundo que ^ é is  derecho Para 
pétniaüecer jú u to a lré y. , *
^jClieiosi— exclamó Ih marquesa pálida de emoción,—  
¿qué oigo?
--liO  que los duqpés y  pares, los cardenales y  los prín­
cipes de la  sáhjgre oirán m sñanaen pleno parlamento.
-^jSeñor! ¿ yo  elevada al troho, al lugar que ha dejado 
Vacío la augi^ta reina que se sentó á ;\¡;uestro lado? {Jan^s! 
(jáníásl
--N o  hablamos ahora del houp,"""replicó e l, rey,-r-sino 
dél reconoóimientó legal de vuestros derechos . 4e espOga, 
y  en esto espero que hó me desobedeceréis. A sí termina­
rá esta vida de misterios y  de luShas; asi se s .^ rá n  las 
lágrimas que os veo dprraipar; así acabarán las ^oloTosas
^  h& iillaooñes ai pie del o ru c ^ o , y  los conobates eu qüe
•
qa« dMtrnye y Mbe átsapuecer en dos nüavtos y p a r a a ie i ii«  loo 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfijiiMila coro y  elCTcr- 
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún Religrp para el cutis; eo 
únicamente por este.pidcedimlento segnrisinio que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer u m . 01«  
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gambal (qoj- 
mico). l í .  Rué Tronohet,.París. Precio del frasco para «novela cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas,?; frasco grande,;^ra kembr^, peso- 
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, dropie-
Medicamento especial de la r̂j.’  
ntera dentición. Facilita la salida de 
tos dientes. Calma el dqloryel prurito 
de las encías Previene tos accidentes 
de las.dentlfiionqs difíciles.
O O
DE VEirrA ÉN LAS FARNACIA8
ria Vicente ífMrer y  CiV,'Ftínc»ia, f,'contrapi«oanUcipado«i8eUoB, 
más 0'25 céntimos por conse.—P «  vonta es  todas las drotscrlas, p «-(nmerias y farmacias.




lORIGEN. -Los oertifleádos 
dé o ^ e n  para Bélgica se 
hallan m  venta el precio de 2 
pesetas f l  ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos,.oa- 
UeAgnétin Parejo,,11.
í W K ü O l t
1
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Eirey se acetcó á la lAí^uesa entregada á la niás negrtt 
melancolía; difícil b u b i^  'sido adivinar si S. M. sentía Ó 
se alegraba de lo sucedidb, f  nosotros, que rio llégariiós á 
ser mstoriadorés, y sí s îla novelistas, rio trataremos de 
resolver la cuestión. • ^
La marquesa compreridiÓ la disporicióu de ánimo éri 
que se encontraba el rey, yTiíSólvió -nb dejjarle' én ella du­
rante mucho tieiripo. ^
—¿Qué opina de todo eso %uei|trb buen juició?—dijó 
Luis x r v  medio gfáve y md^ió jovialjproctiraudb sondear 
elterreno.'  ̂ v ; .' W ' • " ' ' ^
— Opino, señor, que partlp.B de matrfmoriio semejantei' 
al nuestro  ̂ jamás sê  pierdel 6in motivo, ni para todo el 
muq^o. Alguien ha hecho'ifestraer ' él bolsillo de tnohse- 
ñor de Harlay, no me cábd’duda, stipónierido que el pre­
lado rio haya intiérvenido eri él asuntó.
—¿Qué inte!#?...
—Uno muy grave, señor; sin embargo, ¡íócó irie impor­
tan ahora los íl^resés ageriós, cuando los míos se hallan 
muy amenázadhs y necesitó reflexionar.
—¿Qué decís? ¿Greeis tener enemigos bastárile póiiéiro- 
sos para que se hallan atréf ido 
— Muy ciega debería ser para no coriocér su Baáig) ®n 
lo que está pasáridp- , ,
-¿-aY  los teméis jürito á mí? *
—Justanient€| los tenóió étiando lóA ̂ eÓ á Viiestíró ládó. 
—{Señora! —extóíáíiíó él rey ofendido. ,
—Señor, é’sc|i<5hadme'í Eri vuestra éxistéricia lo sp  ̂tri­
ado ó riada; mi áüico óbjetó ha sido graüjéárme, ant(9S que 
elainor,el aprééid. de V. M.;̂ y para ello he trábajjd^  ̂ de 
día y de riotíhé "éri tferféceióMr'̂ îrii altriá cori la oráóióri y 
él éstudio. PirdóriMirié; pero he" M arido Ih ¿re-
■ Ha quedado oomwttbado por infinidad sminénoiaB médioM, 
b&eieéf/rdSeÓ r!!nte-Xf//Q  ©S ©l único preparado en elnmndo 
q L  h»o. «n«08r ,y er«oer »1 «bello, bwb», bigote y  ota»»: 
dMu oaid», OTita las oanas y  otira todas Jas anítm odato  M  
cuero cabelludo, como son; TifU» pelada, 0ce»^  
eebórrea (eabeea graeienta), ca^a,
Millones d© porsonas'que han usado al Gejíro  
certifican y  justifican sus prodigiosos Tcsnltados. ^ „
€ t  qu0 e« cotuo ó  /« cff# #/ cabrito esp orq u t quftre» pw®
mediante contrato
// Jfada se paga ári no sale el capet/oJl
¿Puedo darse mayor garantía jan ©1 éxito infaüW® del tan ro
nombrado , « . « .
Consulta por ©1 inventor ^e/todoro X//h, 
füOeta,, «dm. ÍS, í.»-BABqpLO N A, do S d « , dlao tostlTOBt»
 ̂ También so dan oonstüias é provinolas ptw neprit9, ̂ )ibd-"do ,
un sello para la contestación. /
De venta en todas las buenas Perfumerias, Razaros,.^gúorías, ií
.Farmacias y  Peluquerías, áJr;)estf/flr5 / r « ^ ,  ^ ; ’' Í
m r  A V I S O  m p o R T m t m   ̂ .
Ub  ÓOO PBSHTRA se apostarán contra igU l̂ cs^ t̂ioaa, ,
que pretenda demostrAr que existe en el mundo; ^  ^
dé mejores resultadós qne el i
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